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LA FABRIL MALAGÜEÑA
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El l.“ de Mayo en 1919
las Agrupaciones del Partido 
y a todas las organizaciones obreraé
Si, en el curso de los afios, la ce­
lebración del Primero de Mayo ha 
temdo para la clase obrera una sig­
nificación constante, no es menos 
cierto que, a medida que el conflicto 
entre el proletariado y la burguesía 
se na ido acentuando, a medida que 
se fian ido perfeccionando las orga­
nizaciones obreras, que han ido au­
mentando la cultura y la fuerza de 
las clases oprimidas, ha ido también 
adijuiriendo para éstas el acto del 
Primero de ̂  Mayo una significación 
naás profunda y más llena de conte­nido.
No son hoy las muchedumbres 
proletarias que se movilizan el Pri­
mero de Mayo aquellas muchedum- 
^wes guiadas por la visión de un 
idearremotoy apenas conscientes de 
los medios adecuados para su reali­
zación.
iniciada en Europa en 
1U14 ha acabado (en un gesto brutal) 
con muchas vanas disputas y ha 
ofrecido a la Humanidad, víctima 
del egoísmo de los poderosos, una 
enseñanza dura—aquí hay un párra- 
ío tachado por la censura -  que la 
clase obrera del mundo entero no 
dejará de aprovechar en beneficio 
propi© y  en beneficio general de la 
sociedad.
profunda transformación impresein^ 
dible habrá de realizaasede un mot 
do menos violento en el occidente 
de Europa la actitud serena, previ­
sora y tolerante en que se espera 
ver colocados a los hombres que en 
Inglaterra ocupan el Poder.
Nosotros no nos negamos a reco­
nocer la posibilidad de que se cum­
plan en esto también las previsiones 
de Carlos Marx,cuando afirmaba qué
Situado en la Alameda do 
Carlos tíaes, frenfé ai Banco 
 ̂ , t 5 í de Espada ; :
A i íooal cómodo de Málaira.
Í E * !  M S t n o o  i r á g i & o
Titulados
EL COLUMPIO DE LA MUERTE y HUÉRFANA
popular*e'invSMe'tpoloi* ““  'Vivían Eeod», la mujer maa arriesgada y el
ÜT, Preferanola, 0‘30; General, 0‘I5; Media, O‘I0
iNqta.—JMafiana Jueves,- estronade Iqs episodios7 y 8 de «El blánco trágico».
BALNEARIO DE TOLOX
(Provincia de Málaga), —  Manantial azoado y radio activo
Gura las enfermedades de las vías respiratorias.-^JEspeciál para los catarros 
NO SE ADMITEN ENFERMOS DE TISIS NI TUBERCULOSOS
Instalación completa de inhalaciones DIFUSAS o HUMEDAS. Pulverizaciones y du­
chas nasales.
Temporadas oficiales del 1.® de Mayo al 30 de Junio y del 1.® de Septiembre al SI, 
de Octubre.
Pídanse folletos del Balneario a su propietario DON MANUEL DEL RIO Y DEL RIO 
err Tolox.
Se recomienda la fonda del CAMPO, por higiénica y proximidad al Balneario.—Hay me­
sas redondas y laterales.—-Luz eléctrica en todas las habitaciones.—Capilla pública.
f  ara pedidos de agua embotellada a SU propietario
lí’í ^ r o o a r T l l  d.lr*©oto dL© M lá laga  a  O o ío .
á t
Peticiones a los 
Poderes públicos
He aquí las peticiones que el proletariádo 
español debe hacer a Ips Poderes públicos en 
la manifestación áel Primero de Mayo:
; gedérai
Expresar ̂ u^^^lifiión férviéntê  ̂ a los tra­
bajadores qtfe han Inchadb y luchan en 
diversos países por la conquista del Poder 
por las olases proletarias, por la oonselida- 
cióu del Poder donde ya faÓ conquistado, y 
per la organización de la nueva vida social, 
oenforme a los principios ideales del Socia­
lismo y  consignar el propósito firme de 
erear estados de conciencia, espíritu de sa-
fal t ' 1 , V . “ r — '1 '"' I ®rifioio y fuerzas proletarias capaces de ae
tal vez fuera loglatqrra el único país I guirel ejemplo de nuestros camaradas 
europeo en el cual la Revolución so- | aquellos países. de
cial pu ?iera realizarse sin grandes 
convulsiones.
El proletariado español es suficien­
temente éulto para no identificar dos 
conceptos que con harta frecuencia 
se confunden en espíritus que, por 
otra parte, parecen bastante jpultiva-
Haeer constar que hemos observado qu« 
©1 Gobierno, en relación con los oonfliotos 
sociales de Cataluña, ha hecho vergonzosa 
abdicación d© sus poderos y de su dignidad, 
para someterse una vazi más al poder militar 
y  erear un estado de derecho que permitiese 
a la erganización del ejéreito luehar contra
eos: el concepto de revolución y el f la organización obrera
ri«y, cámaradas, al invitar al pro- 
letanado español a que acuda a-la 
manifestación del Primero de Mayo, 
«ejariamps de reflejar fielmente la 
realidad de las cosas si no llamáse­
mos vuestra atención (y llamáseqios 
también la atención dé las clases di­
rectoras) acerca de la enorme grave­
dad que en el desarrollo de los pro-? 
blemas sociales, ^ienen los momen­
tos presentes.
Las bárbaras luchas de la compen- 
tencia capitalista han conducido a 
los pueblos más adelantados a una 
tragedia que ha superado en sus ho­
rrores a las más pesimistas previsio­
nes.
La historia europea de estos últi­
mos años no es Otra cosa que la his- 
tona de la ruina de una pretenciosa 
civilización que no había sabido ex­
tinguir los gérmenes de antiguas bar­
baries.
La guerra mundial ha planteado 
con toda su crudeza un problema 
latente, por muchos obstinadamente 
negado: pero la guerra no ha podido 
m podrá resolverlo.
Los grandes hombres de Estado 
burgueses, los generales de los ejér­
citos beligerantes han podido con­
certar un armisticio y podrán firmar 
las bases de la paz; pero la paz no 
existe, la paz no podrá existir mien­
tras no desaparezca por completo la 
causa de las discordias.
ía organización social ca­
pitalista, han sido los Estados bur- : 
gueseslos que han desencadenado 
^  lucha, y son ellos los que deben 
desaparecer para que el equilibrio 
roto se restablezca, y una paz segura 
y permanente sea posible.
Mientras los soberbios edificios 
erigidos por la actividad económica 
y política del capitalismo se derrum- 
fln» la única clase social que puede 
mostrar su conciencia limpia de cul­
pas e Iluminada por una viva llama 
(el proletariado) está pro­
cediendo ya a reconstruir sobre nue­
vas bases y con nuevos materiales 
una sociedad libre y digna del res­
pe^ de los hombres.
En los pueblos sacudidos violen- 
M  derrota, los hombres 
del antiguo régimen se han 
entregado o han huido, y el pueblo 
venciendo poderosos obs- 
o h r a ^  ®tnpezado ya su gran
obra de reconstrucción.
de esta modalidad 
1 de una transformación 
curso mismo de los hechos 
como inevitable es el repre­
sentado por el pueblo ruso, 
or otra parte, en los pueblos
para lar al miUtaria- 
I m© español la satisfacoióa efímera de que- 
 ̂ brantar las faerzas proletarias y oenoeder a 
i las olases patronales la realización del deseo 
¡ mezqnia© de venganza contra los obreros 
I más significados en la ©rganización,
Pr©teatar contra la eonduota tan en pugna
Vic­
ia viVfrf Pagado bien caraa jnctona) el cambio total de régi-
p menos imprescindible: 
f uadie es un secreto la gran vi- 
rriQ ♦ °  deque en estos mismos mo- 
X . frescos aún los laureles del 
dando muestras el pro- 
ariado inglés.^Y, para muchos, es 
una alentadora esperanza de que la
concepto de violencia.
Es más: el proletariado español, 
como el proletariado mundú 1, por 
lo mismo que afirma—aquí hay otro 
párrafo tachado por la censura—sé 
da cada vez más clara cuenta de qué
í o »" •» diaxldai ari P o d e r ,c o n tr a ia a ¡; 
lo , on !  -  faé oo oomplo«onto:.napenstón do * “rantía*
OS posibles en evitación d e inútiles i oOEstítooionalos en toda EspaHa. censara de
I la prensa, clausura do. Centres, snspesióa de
I la prensa obrera y encarcelamiento y  perse- 
> .ouoión, en casi JiC.d®,®! país, de trabajadores 
.j.signifieades. '
f Pr©testa,r contra la intervención de la faer- 
' za pública en lós «onflietos entre ©1 capital 
' y el trabajo.
I Prohibipíón absoluta de que los indivi­
dúes del ejército intervengan en los oonflio­
tos que, con ©easión á© la^ condiciones del 
trabajo, so suscitan entra patronos y  obrei: 
ros, y  los , sustituyan, qq^nprendióndose en 
este oonoeptflRel Estad© los ©mplea-
Í dos públicos. "Protestar bóntra la eondueto^ del Gobierno 
, por no haber , tomado medidas efioases en 
I evitación de la earóstía de las subsistencias 
y de la carencia de 'tbabajo.
Terminación de la guerra do Marruecos. 
Abolición de privilegipa en él serivieio mi- 
I litar. ;
I Redaoóión dól contiHgénte éljlifer en túa 
I 50 por 1(X> respecto del'cupo aiifisaal.
I Uaidad de fueros; supremacía de la juris- 
I dieión civil; inmediata abolición de la ley de 
I Jurisdiooiones: V - - :
I Responsabilidad de los jefes* oficiales y  
í clases do la guardia qivil por las medidas de 
I represión realizadas por ías fqerzas a sus ór- 
I dones en los oonfliotos suscitados éntre pa- 
I patronos y obreros, t xigible ante los Tribu­
nales ordinarios y  en virtud de querella do 
les ofendidos o de sus heredero o represen­
tantes legales., , .
Derogación del precepto legal, incompati­
ble con la libertad de conciencia, qué autori­
za el secuestro de los ejemplares del impre­
so o pablíaaeión denunciados, asi como el 
molde de los mismos.
Responsabilidad civil de los funcionarios 
fiscales por las querellas indebidamente for­
muladas.
Y  amnistía de carácter amplio a favor dé 
los condenados por . la juridicoión civil por 
toda clase de delitos políticos y  sociales y 
para los sometidos a la j  urisdieoión de Gue­
rra y Marina en estos últimos años, y muy 
especialmente en les producidos directa­
mente con ocasión de las huelgas y  los suce­
sos de Benagalbóu, Cullera, Penagos, Ceni­
cero, Valencia del Ventoso, etc., etc.
El Estatuto Obrero de la Unión General
Las aspiraciones aprobadas por el Oomitó 
de la Unión General do Trabajadores en el 
pleno celebrado en Enero último son Iqa si­
guientes:
Un Código o Estatuto del Trabajo que con­
tenga las siguientes reivindicaciones obre­
ras: Reoonocimieiito de las organizaciones 
obreras; Jomada máxima de ocho horas; Sa­
laria mínimo, en relación al coste de la vida; 
Supresión del destajo; Garantías para el de­
recho de asociación y  reunión, incluso para 
los obreros y  empleados del Estado, la Pro­
vincia y  el Municipio; Accidentes del traba­
jo; Descanso semanal; Contrato de trabaje; 
Retiros obreros; Seguro social de invalidez 
para el trabaje; Seguro social contra la en­
fermedad; Seguro de la maternidad; Seguro 
Eooial contra el paro forzoso; Seguro popular 
de vida; Segúridad © higiene del trabajo; 
Cooperación; Mutualidad; Enfermedad pro­
fesional; Casas baratas; Enseñanza técnica; 
Inspección del trabajo; Ooneiliación y  arbi­
traje; Tribunales industriales; Juntas locales 
de Reformas Sociales; Jurados mixtos; Emi­
gración; Crédito, agrícola; Servicios públicos; 
Bolsas do trabajo; Derecho do huelga, inolaso
trastornos.
Si niega que los trastornos y las 
luchas puedan evitarse es fundándo­
se en el conVencimientó que tiene 
del niodo de proceder tradicional en 
las institucÍQnes y en las personas 
que en el régimen vigente asumen lá 
autoridad.
Como prenda de que la clase tra­
bajadora española aesea sincera­
mente que la modalidad que en 
nuestro país tome la transformación 
social necesaria se asemeje más a la 
representada por los países deí occi-!* 
dente que por los países del oriénte 
de Europa, el proletariado español, 
representado por la Unión General 
de Trabajadores, se ha anticipado a 
elaborar una Carta del Trabajo, que 
há sido ya anteriormente presenta­
da al Gobierno y comunicada a la 
opinión.
Hoy reiteramos nuestra petición, 
y al mismo tiempo acentuamos tam­
bién nuestra advertencia a los gober­
nantes de que de ellos depende el 
giro que en nuestro país hayan de 
tomar las reivindicaciones socia­
les.
Desgraciadamente,* no sólo las ex­
periencias pasadas, sino las mismas 
realidades presentes, no pueden me­
nos de inclinar nuestro ánimo al pe­
simismo.—Aquí hay otro párrafo ta­
chado por la censura.— 
Compañeros: En estos momentos, 
ea que en la vida política española 
resucitan hombres y sistemas cuyo 
recuerdo había quedado grabado en 
el alma nacional como un pasado de 
horrores, es de más urgente necesi­
dad que acudáis a la manifestación 
de Primero de Mayo para reiterar 
las demandas de la clase trabajado­
ra española, la Caria integra del Tra­
bajo acordada por la Unión General, 
las justas peticiones de los campesi­
nos formuladas por la representación 
obrera ante el Instituto de Reformas 
Sociales. Acudid también a deman­
dar nuevamente justicia para los 
obi*eros ferroviarios seleccionados; 
acudid, por ültimó, a hacer saber al 
Gobierno que la clase trabajadora i 
española no cree posible la paz inte­
rior del país con gobernantes que 
no han de decidirse a seguir el ca­
mino de las reformas francamente, 
sin tratar de conciliar estos propósi­
tos con los propósitos contrarios e 
incompatibles conelloL de engran­
decimiento militar y planes absur­
dos de conquista. Acudid a protes­
tar, una vez más, contra la injusta, 
bárbara y ruinosa guerra de Marrue­
cos.
Si nuestras advertencias no son 
atendidas caiga la responsabili­
dad, no sobre el proletariado _espa- 
ñol, sino sobre sus ciegos explotado­
res.
Proletarios españoles: ¡Viva la 
manifestación da Primero de Mayo! 
¡Vívala organización> obrera! ¡Viva 
la Internacional!
Madrid Í6 fie Abril de 1919.—Por 
el Comité nacional: Daniel A nguia- 
No, secretario\ Jüliáii Bbstbiro, vice­
presidente,
los obreroá y empleados del Estado, la 
Provipoiá y él Muñioipió.
Esté Estatato o Código dól Trabajo debe 
oómprénder todas las industrias, Oomeróio, 
Minería, Transportes torrestres y marítimos. 
Trabajo a domioilio, A^rieülturá, etc., ©to., y 
en ellos, no sólo a los hombreé, sino alas 
.mujeres y a los niños de ambos séxoá.
En tanto el Código 6 Estatuto Se promul­
ga oop la urgehoia qúe demandan la persona­
lidad dé la olasé trabajadora y Ja garantía y 
defensa de sus intereses modales y materia­
les, la Unión (Jeneral ¿e Trabajadores recla­
ma, oón propósito de qn© le sea concedido o 
de coúqúistarío déñtro del menor plazo, lo 
siguiente;
Ley de Jornáda máxicna de ocho horas. 
Salario mínimo en' relapión al opste dé la
vida. ' ■ ■ 'V ; , . ; ;
Supresión del trabajo a destajo.
Cesión en usnfruotO a los Sindicatos obre­
ros agrícolas de las tierras laborables del Es­
tado y del Mnnieipio,
Medidas de gobierno ,que aba.ratén las sub­
sistencias y remedien la crisis de trabajo 
mediante la realización de obras por el Es­
tado.
Reposición de los ferroviarios despedidos 
come represalia de la huelga de Agosto del 
año 1917.
Proposiciones de la representación obrera 
en el Instituto de Reformas Sociales.
Primera. Que desde 1.® de Mayo de 1919 
la jornada máxima on todos los trabajos será' 
la de ocho horas o de cuarenta y ocho sema­
nales. (Se ha aprobado y promulgado por de­
creto que sea desde l.° de Octubre.)
Segunda, Que desde la misma fecha que­
de prohibido el trabajo a destajo.
Tercera. Que inmediatameñté se oónsti- 
ipirán en toda Españ^.Coqiités'mixtos d^tó-' 
dos los oficios, en la forma y por el procedi­
miento propuesto por el Instituto en el pro­
yecto de ley sobre el traba;(o a domicilio. Es­
tos ©omités mixtos acordarán el salario mí­
nimo de los obreros en cada profesión y or­
ganizar el trabajo en los oficios, sujetándose 
a lo ordenado en los puntos primero y  se­
gundo
Cuarta. Serán concedidas en usufructo a 
las Sociedades obreras agrícolas las tierras 
laborables del Estado, Diputaciones y  Mu- 
nioipíos.
El Estado redimirá laq tierras de los foros, 
oerisós, ©to.
Los contratos de arriendo de tierras y  
aparcería serán por tiempo indefinido, reno­
vándose las condiciones del contrato, excep­
tólas del tiempo, cada veinte años.
No podrá desahuciarse a los colonos o 
aparceros más que por falta de pago.
Las rentas, en dinero o en especie, no exce­
derán en ningún caso del líquido imponible 
que figure en el amillaramiento de la Ha­
cienda.
No serán renunciables por el colono o apar­
cero las indemnizaciones por pérdida de co­
sechas y  mejoras dé la tierra, ni será legal la 
cláusula del contrato de arriendo de tienras 
o aparcería por la que se comprometa el colo­
no a pagar los impuestos tributivps de las 
mismas. >
Las. tierras dedieadas .a cotos de caza y a 
cría de ganado de lidia, aunque también se 
dediquen al cultivo, pagarán al Estado un 
tributo especial, que no será menor de vein­
te veces la contribución territorial ordinaria, 
aunque estuviera gravada la finca.
El Estado estará obligado a proporcionar 
maestro a los pueblos que por su corto vecin­
dario no tengan escuela pública y  a las dehe­
sas y alquerías donde haya diez obreros..
Quinta. Se nombrarán en las cabezas de 
distrito Juntas de inspección agraria, inte­
gradas por técnicos, asesorados por obreros, 
con facultades plenas para obligar a los pro--1 
pietarios a realizar las labores que ©1 cultivo 
exige o, en otro caso, para entregar las tierras 
a las Sociedades obreras, previo inventario, 
en usufructo gratuito.
Que, en concepto de participación on los 
benefíoios, se entregue, en usufructo gratui­
to, a las Sociedades obreras agrarias, para su 
cultivo, el 10 por 100 de todo patrimonio 
que exceda de seis hectáreas en tierras de 
regadío, y 12 en las de secano.
Sexta. Se precederá a la tasa de todos los 
artículos de primera necesidad ©n les puntos 
de producción y  de venta. También serán 
tasados les alquileres y  los transportes marí­
timos y terrestres.
Si las disposiciones sobre la tasa no fueran 
cumplidas, el Gobierno, además de hacer 
efectivas las sanciones previstas en la ley, se 
incautará, no sólo de los productos, sino de 
los medios de preducción: tierras, fábricas, 
barcos, ferrocarriles, ©to.
Qaedará prohibida la exportación do Ids 
artículos do primera necesidad, y  loa otros 
que se exporten lo serán a cambio de impor­
tar artículos elaborados o primeras materias 
que nos sean necesarias.
Séptima. El Estado procederá inmediata­
mente a realizar todas las obras públicas | 
proyectadas. (Grupos escolares, edificios ofi- I 
cíales, ferrocarriíes, carreteras, caminos veoi- I
nales, puertos, canales, etc.) Para estas obras 
se aplicará un presupuesto mínimo de mil 
millones, los cuales serán recaudados por 
tributación directa de los oindadauos que 
tengan una fortuna superior a...
Octava. Considerando que el asunto dé 
los ferroviarios despedidos está en el mismo 
caso que el de las gratificación es'del 8'50 por 
100, el Gobierno publicará una disposición 
idéntica a la de 17 de .Julio de 1917 obligan­
do a la Compañía de ferroearriles del Norte 
a reponer en sus puestos a los obreros despe­
didos eomo represalia de la huelga de 
Agosto.»
I
La comisión organizadora para la fiesta 
del 1.® de Mayo, pon© en conocimiento de 
las 26 organizaciones obreras adheridas a es­
te acto, q«8 la primera an^eridad de la pro­
vincia no 80 ha servido, aún autorizar el Ma­
nifieste oonVeoando al pueblel-ooiñO ésta ae* 
titud extraña ¿e la autoridad gubernativa, 
puede ser motivada, para contrárrestar la 
verdadora signiñoaoión del acto, advertimos 
a ios trabajadores malagneños que no dejen 
por ello de llevar á cabo el paro general 
acordado ál efecto.
A l mismo tiempo hacemos pública protes­
ta porla óonducta inexplicable del señor Gó- 
bemador civil de la provincia.—Lá Oo* 
misión, '
_ ' o E I V S U r t  A
Triste excepción
Por ese proeediiniento de la prensa 
aprisionada entre los barrotes de una
acólitos ael Gobiemo, gobierna la más 
grande nación del mundo el último ai- 
caldillo rural.
y  ©8 triste que esté fenómeno depri- 
mént© se produzca en España a la hora 
en que WilsoU inicia la democratiza­
ción del mundo. Lloyd Georg© acomete
Eor modo pacífico y  evolutivo la más onda transformación social que Ingla­
terra ha conocido eu la Historia, y ©1 
señor Orlando lanza una ̂ clarinada so- 
noray altiva de nacionalismo bien ©n- 
tendido,
És bióu triste y bien penoso que 
mientras Europa entera se transforma 
jt acata los postulados del nuevo Esta­
tuto d© las Naciones y  s© apresta a una 
radical reorganización social, ©1 señor 
Maura, ciego en su orgullo, más satáni- 
eo que angélico, empuñe por todo atri­
buto de Gobierno ©1 lápiz rojo y des­
acreditado del censor...
He^qüí un ^iste síntoma de la vida 
española: mientras los demás gober­
nantes  ̂de Europa se preparan a una 
labor titánica en lá Conferencia de la 
Paz, el Gobierno bicéfalo del duunvi- 
ráta Maura-Oierva se entretiene en ta­
char metódicamente todas las informa- 
i«iones de prensa en qu© se intenta re­
velar al país la verdad de la situación 
política.
DEL CONGRESD NACIONAL DE 
MEDICINA




Recordamos a nuestros oorreligionarios 
que desde el día 21 de Abril se hallan ex­
puestas en la planta baja de la Gasa Ayunta­
miento, las listas maunseritas e impresas 
del Censo electoral, para la rectificación del 
mismo; pndiendo interesarse hasta el 5 de 
Mayo próximo venidero las inolusiones, ex* 
elusiones y  rectificaciones de errores pór 
quienes se orean con derecho a ello, presen­
tando a ese efecto sus solicitudes debida­
mente documentadas, desde las diez y seis a 
las diez y ocho hora de cada día del expresa­
do término en la Junta municipal del Censo 
electoral, sita enTa referida planta baja de 
la Casa Ayuntamiento.
Nuestros correligionarios pueden entre­
gar notas do sus reclamaciones .dé .ocho a 
diez de la noche, en el Círculo Republicano, 
calle de San Juan de los Reyes, número 1.
Vida republicana
Censo electoral
Se pone en aonoeimiento de los electores 
del sexto distrito, que desde el día 28 de 
Abril al 4 de Mayo próximo, y  hora do nue­
ve de la mañana a cuatro de la tarde, estará 
expuesto en el Centro Republicano instala­
do en la Carrera de Capuchinos número 50, 
el Censo electoral correspondiente a dicho 
distrito, al objeto de que pueda ser exami­
nado per los ©lectores y  hacer las reclama­
ciones que proeedan.—Xa Dire€tiva,
La Sección de Gomeroio del mini.^terio dé 
Estado anuncia en la «Gaceta» que el «Dia­
rio Oficial déla República Francesa», del 5 
del corriente, ha publicado un decreto rela­
tivo a exportaciones, y  el cual lleva anexo la 
lista de* Jas mercancías cuya salida está pro- 
visionalmontó prohibida.
^ g lln  netíoifS tflegráficas recibidas del 
" ' l í l É b i q á á í l f O a  Londres, se ha ®®n- 
oedido por ©1 Gobierne británico permiso ge­
neral parala importación de naranjas y  vi­
nos de España.
Asimismo han sido derogadas las disposi­
ciones señalando determinados requisitos 
para la importación ©n Suiza y ©tros países 
neutrales del Norte de Europa, pudiendo loa 
exportador es, enviar libremente a otros pue­
blos mereañoías dé todas clases, salvo mate­
rial de guerra, sin limitación de cantidad.
Consulado americano
Málaga, Abril 29,1919. 
Séñér Director de El Popular,
Presente.
Muy señor mío:
El embajador de los Estados Unidos da 
América en Madrid, notifica a este consula­
do que las restricciones contenidas en «The 
Euemy Trading»^ (Lista Negra América), 
han sido suspandirias desde ayer, 28 del ac­
tual.
_ liO que tengo el honor de oamunioar a ns- 
ted, por si ooiisid ira do interés su publica­
ción en el periódico de su digua dirección^ 
Soy de usted aftmo. s. s. q. s. m. o., Eduard 
J. Norton,yioe cónsul americano.
Representante
E. Pagnoul, 32 rué de UEscaut 
Molenbeek St Jean, Bruselas, desea 
representación para Bélgica de una 
casa de vinos de Málaga y de Oporto.
En el Gobierao civil
Dice e! Gobernador
El señor Maestre habló ayer, en primor 
término, a los periodistas aeerea do la entre­
vista que habla sostenido coa los fabricantes 
de harinas, que llamados por el gobernador 
acudieron a su despacho para tratar d& asun­
tos relativos al trige, harinas y pan.
Los fabricantes dicen que tienen agota­
das las existencias de trigo,lo que origina un 
quebranto en sus industrias que, como es ló ­
gico suponer,, repercute en la elaboración 
del pan, por que los panederos no pueden 
adquirir toda la harina que necesitan.
El gobernador dijo a los reporfcers que con­
tinuaban los trabajos para traer trigo de los 
pueblos, conforme a lo ordenado a los alcal­
des de la provincia.
D© Teba vendrán 4.000 fanegas y el Vier­
nes se espera al vapor «Oabo Corveiro» que 
dejará en nuestro puerto la cantidad de to­
neladas de trigo argentino qu© ya hemos 
indicado.
Con refereneia a la actitud adoptada por 
les obreros panaderos que tienen presenta­
do-un escrito en el Gobierno civil dando 
euenta de la petición que hacen a los patro­
nos, interesando el aumento del cincuenta 
per ciento en los jornales qu® disfrutan, ex­
puso el señor Maestre que habíase entrevis­
tado con una comisión d© dichos obreros.
8obre este extremo do la petición de los 
pánaderos habló ayer el alcalde y ©1 presi­
dente del gremio de industriales, don Anto­
nio Rosado, quedando ©1 asunto pendiente de 
lo que se resolviera en la reunión que había 
de celebrarse por la noche a las diez en e 
despacho del alcalde.
Una comisión de vendedores de hortalizas 
visitó al Gobernador para interesarle que to­
das las cargas de patatas que procedan del 
término municipal do Málaga, vayan direo-
II Mlérooles 30 de AbrU ¡te, .Wtt
JUVEN'® REPÍOÍLÍCA f̂t RABICÁL
ÉlmTÁ. AHDALuái 
Él próxim© Sábado 8 d© Mayo, s® celebra­
rá OB, esta Sociedad, tina «Fiesta Aadalnza», 
que dará comienzo a las ntieve y  media de la
noobe. , -
Los señores socios pueden recoger las la- 
yitaciones en Secretaría de 9 a 11 de la no- 
cbe.
Pojad de admiáistrar Áoéite de bigado de 
bacalao, que los enfermos y  los niños a l o ­
yen siempre con repugnancia y  que les faU' 
ga porque no lo digieren. Eeemplazadlo poi 
el VINO DE (H E A B S, que se encuentra en 
todas las buenas fermaoias; Agradable al pa­
ladar, activo, facilita íá fefiUacidn de 
los huesos en los niños de crecimiento deli-
U N I O N  E S P A Ñ O L A
m  .A bW a S L ,  ABOKOS. d e  PBODü OTOS Q-tMICOS y  DE
OaUftal Socíál enteramenta desemboisHuo: tO.000.060 de francos
sus COMPRAS DE SÜPERP0SFATOS, EXIJA LA MARCA
eado, estimula el apetito, activa la fagoci^  
bíb;É 1 mejor tónico para las convaleoenoia#
Notas municipales
Real orden
El alcalde nos facilitó ayer copia de la si­
en la anemia, en la tuberculosis, en los reu­
matismos. iSxijase la marca, A. &IEAED 
^«rí». V.
Xlura el estómago e intestino^ el Elixií 










s a n g r e  r i c a  y l p í i r a .
que regeneran y  enriquecen la sangre, tbniñean el sístema ner»̂ >  ̂
yioso y  estimulan tod^s las funciones vitalés, dai*án al organismo j
las fuerzas y  le resistencia que éste necesita.
Las PÍLDORAS PINK sieiinpre d a ií^ c^ en tes  resultados eñ 
los casos de anemia, clorosis, debilidad general jaquecas, perdí'j'a - 
del apetito, irregularídad de las mujeres. í n:‘v
Se hallan de venta en todasl ŝ farmacias, a! precio delpcse^as I;a ĉ jí̂ . ,2.1 
cajas. Las cajas vendidas en :Espiña deben llevar exteriormente «na etiqueta ,ind:cc.ndo 
contienen un prospecto en lengua española Váe no tener esta etiqueta conviene no-aceptdria..-
taménta al mérciado do Alfonso XII,;d©nd0 
se expenderán basta las nuoVe de la mañana, 
^  oumpUento do lo aQ0td®4® pur Junta 
de subsistencias,
E l señor Maestre índipÓ que evitaría la 
exportación de patatas fuera del término d© 
Málaga,
Con respecto a la sol ución del eonflicto d© 
las comunicaciones,nos participó las noticias 
que ya conocen nuestros lectores relativas a 
la entrega de la Estación Telegráica al Jefe 
del Centro, agregando que ayer se le presen­
taron dos señoritas telegrafistas quq no Iq 
habían beobo antea.
En cuanto a los empV^OS telefónicos ex- 
al trabajo.
']*«(alero don José González que vine'a 
..^cantarse de la Central Interurbaná, despi­
dióse ayer dél gobernador.
Diebo ingeniero sale bey para Madrid.
POR HENRY GEORGE
En todo el mundo civilizado pasa aetaal- 
fiiente: que él trabajo ño obtiene su debida 
ganancia, que bay grandes ̂ noî asas de- bom -, 
bres dispuestos a trabajar ^UAíieentrar dóá- 
d©, y que ©curren gran des crisis pariódieá- 
mente a las que se denomina Osmios de in, 
dustrial dépresión y de superproducción, 'Éodo 
esto y  otras cosas están demostrando que Isa 
condiciones sociales son injustas y equivoca­
das. Hecbazamos las superficiales explica­
ciones que comunmente se dan, a saber: que 
la población aumenta, más de prisa que las 
subsistencias, que no bay trabajo para to­
dos y que el empleo de las máquinas os un 
mal porque aberra trabajo.
Nosotros afirmamos: que no puede haber 
f^P'^'i-prodúcción mientras las necesidades 
humanas no estén satisfechas] que bay y  
habrá sobra de trabajo basta que todes ten­
gamos bastante y relacionamos todos estos 
íenómenos como derivados de una injusticia 
ftUflidamental.
A l pensar lo que es el trabajo nos hallamos 
con que es ni más ni menos que el cambio de 
sitio y forma délas primeras materias del 
universo a que llamamos tierra; vemós que 
el trabajo es un animal de la tierra, que su 
cuerpo viene de la tierra, que su proáuoeióa 
consiste en trabajar la tierra, y  que la tierra 
es para él de absoluta necesidad. Vemos que 
este elemento indispensable para todos ba 
sido secuestrado en todas partes para formar 
la propiedad de unos pocos. De esta injusti­
cia, de este agravio, se derivan todos los ma­
les sociales de que nos lamentamos actual­
mente. Nuestra proposición para curarlos es 
acatar la raíz del mal y  abolir tan tremenda 
injusticia.
Es evidente que todos estamos en este 
mundo con iguales doreohosal US© del uni­
verso. Tenemos igual derecho aluso de la 
tierra. ¿Gómo podemos asegurar este dere­
cho? No será, ciertamente» dividiendo la 
tierra en partes iguales, pues esto es impo­
sible en el estado actual de la civilización. 
La igualdad no podría asegurarse de éste 
modo ni tampoco podría mantenerse. EL 
ideal, el modo como ios sabios deseosos de 
proporcionar a todos sus iguales dereobós 
procederían en un país nuevo sería tratar 
la tierra como la propiedad del conjunto de 
sus habitantes permitiendo a los individuos 
el uso y posesión mediante el pago a la co­
munidad de la debida renta que mide la su­
perioridad del terreno que use. Con este plan 
ideal todo el que deseara usar tierra la eb- 
tendria y poseería toda la que deseara usar, 
mientras nadie se la disputara. En cuanto 
fuera tan superior este terreno que desearan 
usarlo más de uno surgiría el pago de una 
renta en relación con esta superioridad. Esta 
renta se pagaría a la comunidad, quien la 
emplearía en beneficios comunes,
Habrá diferencias Je opinión .sobre ri sería 
mejor revisar los. reptas anuainién^ o jíjaif- 
las por up cierto número ¿p años,iMi opinión 
es adoptar el pjúinero de estos : dos-sistemas 
que permite variar la renta a m,©d|d# quq las 
eireunstancias qambian,
Úna vez adoptado el sistema per el cual 
la tierra sería arrendada pagándo los que la 
usaran el valer de su privilegio a la oomu- 
fe Biismo da Uamar a éstepage 
que íwî JWésí0.'«La rosa huelo lo mismo aun­
que se le dé otro ñoinbre*. Hero en los países 
viejos hay una gran ventaja en d.osignar a la 
rcwfít éon el nombre de impmé8Íó,%B una gran 
ventaja llevar ©1 movimiento en esta direo- 
ción,;perqu© ©1 pueblo está muy acostum­
brado al págo dé impnest^ij mientras que ne 
tiene lá menor idéa dé la prepiedad comu­
nal déla tierra para ai*]t®®darla del .modo 
proptesto. ■ -r- ‘
Por consiguiente, tal y como está consti­
tuida hoy la, sociedad y ep las comunidades 
tal y  cerne hoy existen proponemos que el 
movimiento de liberación de la tierra se bagá 
por ©1 sistema de impuestos.
El'primero y  mejor uso qUe puede hacerse í 
de la renta de la tiorra cuando ésta se tbme 
para la comunidad es abolir teda oíase J e - 
impuestos que gravan de tan diyérsos modos 
la preduoción, estorban la industria y, elevah 
los precios del|^ naersanoias, ÍPara hacer .pa­
tente la idea de abelir todos éstos impuestos 
es por lo  que desigüamos a nuestia reforma 
con el nombre de Impuesto Unico.
NoÉtótréS aboliriames todo impneíáo qn© 
grave al trabajo y  sus productos y  la cos­
tumbre de sacar les caudales públieos pcir 
estos medios tan vituperables, plarehando a 
nuestro objete que es,temar para la comuni­
dad la renta íntegra de la tierra,.
, El nombre «Imptiest© UnieO:í expresa ípás 
i bien nuestro método que nuestro Ideal. Lo 
que realmente perseguimos és la vrerdaderjEi 
libertad; nuestro ideal es la libertad perfecta.
Lo que nesetros deseamos os dar a °ad^ 
individuo la libertad para ejercer sus íaCul? 
tades del modo que le plazca sin. más limitad 
oiones que las del respeto a .la libertad d.e los 
demás. Nosotras aboliríamos toda oíase de 
impuestos y  monopolios, empezando por el 
más importante de todos, el prolíñeo padre 
de otros monopolios menores, el ‘monopolio 
que pone en las manos de una minoría el ele­
mente absolutamente indispensable para lá 
vida de todos.
Nosotros no creemos que el trabajo sea una 
cosa tan pobre y  débil que sea menester que 
el Uobiorño la euid© y proteja. Por el con-r 
trario, oreemos que el trabajo es nada menos 
que el productor de toda riqueza y  que todo 
lo que necesita el trabajo es campo libré y 
nada á© privilegios.
La bandera da la libertad y  de los iguales ¡ 
derechos es el evangelio del libre y leal ejer­
cicio de la actividad búmaná.
Para elio¿lo neoésárib ŷ  suficiente es asof 
gurar a todos los hombres sus deréohos^a* 
turaleSaitriendo la tícrra.ál tfabajo. 
r-' Lia háoba del tratfejé lié débé'Ser contra el 
capital que ©s su hijo, sino contra él níono- 
polipî q̂uQ es su enemigo.
Qué a cada uno le sea dada la plena opor­
tunidad para desarrpUar sus facultades y  a 
todos les sea dado ío_̂ que a todos pertenecé, 
lo que el Creador ha dado para todos %ual- 
ménte, o sea aquello que la comunidad pro­
duce, distinguiéndolo deló  que producé el 
individuo. Tal es la doctrina del Impuesto 
ÍJnioo»
«Exorno, señor; Por el ministerio de la Gue­
rra, Sección de Ingenieros, en 21 del aotqal 
g© me comunica la real orden siguiente:
Exorno, señor: Vista la instancia promovi­
da por el alealde de Málaga con fecha 27 de 
Julio del año pasado y  el acta de ;la Junta 
mixta que ha estudiado la forma d® atender 
a las necesidades militares de dicha capital, 
de eonformidad con el Ayuntamiénto dé la 
misma, acordada en sesión de 21 de Pebre- 
ro último, en cuyo documentóse ©frece la 
parte de propiedad que la ciudad tiene en 
el jardín de la Victeria para ampliar el Hos­
pital militaf, un SQlarj,araj,lGoJio.rnQ,m 
tar, ios terrenos necesarios para ampliar el 
cuartel de Ja Trinidad,^ para campo de,ins- 
trueoión.y para construir ©tro nuevo ouaijtel 
de Infautcríaj eentribuyendo ajas ebras d© 
este último oon el cincuenta por ciento de sp 
prestipuésto, preponiendo alejamiento pro­
visional fi las fuerzas de ocuparlo y
facilitar ©1 agua necesaria a los edifloios in- 
dieados así eome al Parque de suministro y 
al Laboratorio do jledioamentos; todo ello 
en las ©eni^cienes qué se expresan y tenien­
do en euenta lo informa por V f E*
'escrito do 25 de ííarzo próximo pasad®» el 
rey (q. P. g ) ha tenido a bien aceptar eñ 
principio dichas ©fortes y  dispéu©^ que una 
yeia autorizado el oitado municipio per él 
ministerio de la Gobernación, para efectuar 
las cesiones mencionadas de acuerdo con el 
articulé 86 de la t e y  WLunieipal Jé 2 de Oc­
tubre dé l877, deberá otorgarse la op^iuna 
escritura pública cuyas, bapes se rédactarán 
con .audi'ehoia del Aqdilér d® .esaGapiJanfe 
Goperal e inscribirse .el contrato en el Hé-,^
gistro de la Propiedad. Es al propio tiempo 
la voluntad do S. M. se inaíiideste por oé¿- 
íuQtq áeV, É, a la,.citada. Corporación, el 
agrado cou que ha visto su desprendimiento 
y  el interés que demuestra por el ejército. 
De real orden lo digo a V. E. par» su ^nooi- 
mieñtoj«y demás ofeetos.
Lo traslado á V, B, para su conocimiento y  
euraplimiento,
Í)iés ¿úárde a V. E. jm 
‘ ®evÜia' 26 dé Abril de 19Í 9 .--P . O. el ge­
neral jefe d©E.M., Servando Marenee».
La señorita
que desee recibir lecciones para la confección 
de sombreros y vestidos, se dirigirá a la calle 
de Moreno Mazón número 16, piso segundo.
QÜE ES LA MEJOR
F W « a »  aisdsle» sn VALEH0ÍA, AUÜAHTE, SEV ILLA  y U A U S A
Capacidad do prpduccMn anual: 299.9(10.(100 de kllogramoa de auperfosfato». 
Comprad do prrferencla'el Superfosfato especW .derál|  °io ^  Espaflo ado Fábricas de Abonos,superior aloe Superfosf atos lbi¿u lo
SERVICIOS COMERCIALES E INFORME: ALCALÁ,
Bar
El único libro para aprender francés o perfeccionarse en él es el
“Método barbín,,
porque BS éNnIeo fráncés y eí ónlco que en- 
sefia la pronunciación.











Se mande-» toáne p^^tés contra giro de
4‘50 PESETAS A KHÍ,.6ARSlN.-IDi0í»AS
X>i±ertá. S o l, 1 1  y; l í í . — M adrid
3 E I ix U a --F r a § p íA a -l ix » lé ®  
« p o S c . -A i i . t r a  c i t a s
SERVICIO A DOMICILIO
ALFREDO
AIamoda 28 x Teléfono ndm. 174
Dsiósilc: iands de iranda 10 y 1̂
(antes Jabonero)
A  B  IS  1 1 ^
Luna «zreoiente el 6 »íás 23 34 
Sól, ssie 0-4.—PóneSo 18-40
y áañ-
Bi îsiaaa 18—Miércoles.
Santo de h o y S a n t a  Catalina de Sen^ 
Santos de mañana.—SantosPelipe 
tiago.
Jubileo para hoy*” -En San Agustín. 
Para mañana.—En idem.
]Por no encontrar, a, sup destiú^rips sp 
háiían detebidoiá en ésta Central télefóniea 
los siguientes despachos:
Sauitas; M a a  Mercedes, 3; Gloria Cásadé- 
vall, Éetel Granéda; Sályadof Miiíán Qasá- 
paliaá 8; José Gáreiá, médico; Éatíqué Gu- 
tiérrpa Sélánk; Pranóiséo Nóáé, Hétel Ibená; 
viuda de Hoz’, papelería Huéd a, Rodrigo d^ 
Vivar, Lorenzo Pfanehenj JeSé Alonso y  Mar­
garita Diáz.
En el negociado eorrespondiente de éste 
Gobierne oivil se reeibiéron ayer les parteé 
de aeeiiíenteá del trabajó súftides perlojs 
obreros siguiéntes:
Manuel Navarro Martín, Manuel Ruiz Gq** 
le©te7 Antonie Domínguez González, Mi- 
gui^ García López, RíJael Soto Díaz, Jésá 
Moya-Gómez y  Rafael García Oonesá*
'M A B d A S  « B i V A S , ,
"ÉL- oso,, J . 'S r l D O ,
Para padidos: S ociedad  F inanciera  y  M inera, «Jarlos H a * ,  8   ̂
TeM & jio, 526 y  en 'todos lo s  ídm aóenes da m atetíales y  ferretei-i^ ,,,.
BÉpésiTG: En la Plaza del Teatro s !5
En visitas giradas por el inspector de 
Abaateoimientos den Fernando Benavideé 
España, a la Compañía Inglesa de Eieetrici? 
dady observó la falta de deolaraeiÓH de 18 
toneladas de earfeón, per lo que 1© impuso la 
multa de 6G0 pesétas.
Tambióa imphso a laGompañía Alemana 
de Eleotrioidad la multa de 1.600 pesetósj 
per ne haberheého deolanaaión de importan.^ 
tes existencias de earbones en-tiempo y  for­
ma legal y  por no llevar libro alguno sella- 
. daporlaalealdiaypara jústifiear .entradas y 
zalidas.
En el «Boletín Oficial» de ayer se pabiieá 
la real ordpn del ministerio d© la Gobérna- 
ciónj reféreate a las saneionos que procedo 
imponer a los funcionarios d© Telégrafos soj
metidos a expediépteí : '
, ’La aloaldía^o Arriate anuncia las subas­
tas de los arbitrios «Pu©sto.s públicos y 
¡qsupación de la vía pi l̂ica»», Í̂Fegas y-me- 
didas de uso forzoso» y «Derécbos de Mata­
dero y degfieljo», para ©1 año eoonóm,ieo de 
19iaal920.
Lostipes de las lioitaciones son de 1,000, 
5,0.00 y 4.000 pesetas, respectivamente.
VIUDA £ HIJOS DE BAIBONTIN
FánáioioúeÚ de hierro y  '"feronée.—Talleres 
de calderería y  ajusté. — Construooióh de 
maquinaria en general.
Especialidad en la fabricación de ma­
quinaría para molinos aceiteros. 
Fábricas en Sevilla y en Savona (Halia)
Í P a ir a  in d - ii fé it ír ia s
Se arriendan sobre l(X) imball08 :^  fuerza 
eléctrica, en la estación de «Las ÍApIhzas» 
entLo Alora y el Chorro. . ,
Y 8,é venden ó arriendan Una haciénda con 
précioso hotel de lujo atri^ kilómetros de 
Málaga, conocida por la «Virreina Alta», con 
sérriclos de luz eléctrica, ajgqas potables, 
tretes dé cisterna, éuárto de faafíbS,, con ponl- 
tb jardín y Viétas mápiíficaŝ  ̂ ;
Tiene aparte casa dé labor y cochera nue­
vâ  independientes.
Y un solar situado, en la calle Martínez
dampóá y Muelle de Héredia, coii 93Q metros 
cuadrados.  ̂ ^
V.5 «Para ánformei» ,é8cntprio, (te .dqu - Jiájan 
Saénz, CáneMp^ de Dios,iiumero2.
aaBaÉgSEg»a*iéaNa^
: a b o m o .s  m i n e r a l e s  :
8Hperfo«fatos tfe oal.— Suíftto de amcFiíaco.— Nitratro d« sosa. 
Sulíafo de hisrFO.--Sal̂ ^
Abonos compuosfos para todos Icio culllvos
C U A R T E L E S , 2 . -M A L A G A
é .
L , a  M o í a l ú r g i G á  B.  ‘
enpieias t o t a  5.(X«:idl,Jramo. de peso. Te !cr « e c t o c o  pera teda
' ciase de tr-abaiÓ8. tofhmerfá con tuercas y  ^ " p í  b r K a 'p ts to  los ^ : - É s -
Dirección telegráfica «La Metalúrgica», Maréhaúte.-Fábrica, a lo ^  . ,
CT'tioriOi Marchante,, í • ,,
.-V -
íAmacén al por mayor y iuBRor da ferretería
B « e r t e d ^ c ^ B s r « ¿ ¿ t o  ^
átá. tornilleria.iclavazón, cementóAi etc. éts.
del Oas al püblios
L Ó P E Z  H E R Ü A N aS^
Lop Lemas. —MMaga 
Cosecheros.—Exportadores de Vino». 
Fabricantes de aguardientes y licores.—Anfe 
Mosscátel, Dulce y Seco.—Gran vino Kins 
Ban Clemente.
Alcoholes al por máyor, para Industrias y
.aufemóviles,
Séndíttiiea represéníantss eon büenaf re-
tereactaa.
El juez iastruetor de la Marina eita a An­
drés López Mayor, procesado por falta a eea- 
oentroción.
El juzgado de instrucción del distrito d© 
la Alameda eita a Anteaio Rodríguez Mora­
les, procesado per atentado. - 
' El d© igual ©lase dél disrrito de Santo 
Domingo llama al proeesado por estafa An­
tonio Juárez Esquiano.
El juez de instruceión del distrito de la 
Magdalena, de Sevilla, eita al procesado per 
:hurto,4ntonio Martin González (a) «Melón».
La Compañía del Gas pone en conócimien- 
to de lo? señores propietarios e inquilinos de 
cásas en cuyos pisos sé ehcüentren instala­
das tuberías propiedad dé dicha Compañía, 
no se dejen sorprender por la visita dé per­
sonas agenas a la Empresa que  ̂con el pre­
texto de decir que son operarios de la mis- 
nia, se presentan a desmontar y retirar tubos 
y material de instalaciones de gas. Los que 
así lo hagan, sé Ies deberá exigir antes la co­
rrespondiente autorización de la Compañía 
oara poder identificar su personalidad como 
operarios deia mism a.-LA DIRECCION.
BIBLIOTECA PÚBLICA
-  DE, L A  -
SOCIEDAD ECOH0MIOA
Plaza de la Consfiteelón náfá. 3 
Abierta de once a tres de la tarde jr de eie* 
te a nueva de fe noche,
:^ « in ? © t © r ia  a i  por*' s
DE
■ ' J U L I O  G O U S
lasi! OómBi: Oaraía (aulas Espssería) y l^arcbanta ^
G r a n a o s  © x i s t e n c i a s . - — p r e c i o s  r e d i x c l d o s
Acudid al estábleoimiantobigíÓDieo, cómodo y  económico dondobaliaréis los m*̂ joreS
vinos de los MOR.ÍLES, Sáliicar y Jetez, ,
Hay tapas de diversas clases y aceitunas rellenas.
- LA VEROAO Sania Luda, 3. (Anlifluo Café de Ariza)
Pá9}ti£k ÍBrcerd
S t iM
E L P Ó P J í í . A f l
POLONIA A VIDA 0 MUERTE
üíia lémm coa Paicrewáj
(SEEVICIO especial)
'—Se trata de la vida de treinta y cinco mi* 
llones de hombres*-—Paderewsky me dice es­
te en voz baja y  sonrle»4o amargamente.— 
8íi~oontinúa-—Polonia con £)antzig ê s nna 
nacián libré qüe tiene úna pnertá abierta al 
espacio, al ináp, al mandó. Polonia sin Dant* 
zig, esun país oprimido, aj^ogado, sometido 
a los ribéreños d e l ; Océano. ¿Bs posible que' 
Europa, que el mundo, no comprenda esto?... 
Se dice; «Hay dos miilónGS de alemanes 
alrededor de Dantzig». Pero yo respondo: 
«Hay treinta y cinco millonea de polacos en 
Polonia». ÍQsos dos, millonea de alemanes 
inmigrados en su mayoría, podrán conti­
nuar viviendo si Polonia dispone de nn ac­
ceso al mar; pero los treinta y  cinco milíeaes 
de polacos no podrán vivir si se les niega 
esa comunicación marítima, porque vendrán 
a ser los tributarios 4®: ̂ rlom»aBÍa,’ los escla­
vos de Alemania, sometidos a su tiríinia. 
¿Qué tiene más válor pa,ra el inundo: poner 
dos millones de a|emanes bajo la protección 
de Polonia o dejar treinta y cinco millones 
de polacos bajo el yugo alemán?
"“ ¿IgnoJ^a usted, señor presidente,—pre­
gunto a mi vez a Paderewsky—que se ha es­
tudiado una tercera solución, la do neutrali­
zar ese acceso al mar, haciendo una especie 
de condominio?...
No, no lo ignoro; pero sospecho que los 
que se han declarado partidarios de esa solu­
ción ignoran nuestra historia. Basta con re­
montarnos a principios del pasado siglo, 
cuando de 180'  ̂a 1815, Dantzig era, al pare­
cer, neutral, S® verá entonce*! lo que da do sí 
el sistema. ¿Querrán reproducir una expe­
riencia que tan deplerablos resultados p>“o- 
dnjo?
 ̂Paderewsky m® habla, después, del entu­
siasmo que despertó en Polonia su liberación 
y el amor intensísimo y do la gratitud im- 
perecedora que el pueblo polaco siente hacia 
las naciones aliadas.
—¡Si usted hubiera estado en Polonia!—di­
ce.—Jamás presencié en mi vida un espeetá- 
culo tan emocionante como el quo se dió en 
la Dieta de Varsovia el día en que se procla- 
^ó.la alianza indisoluble de Polonia con la 
Entente. lEran los corazones de todo el pue­
blo <;̂ U3 latían al unísono en una hora so­
lemne!.. Después han venido algunos recelos 
eiartamente, poro no hay qa@ ja 2g:?.r 
ellos. oorai'ón del pueblo continúa ainuíioí 
el mismo, alimentando el mismo sentimien­
to. Aotualment© no hay dos maneras de sen­
tir distintas en Polonia, Los soóialifttas pien-
DE TODAS P A R T ^  j
La luna grande y la luna pequeña f [
¿Por qué la Inna, euapdo aparece en el ho­
rizonte, es mayor que cuando.se la vs en las' 
altaras?
Todos nos lo hemos preguntado muchas 
veces y siempre nos hemos supuesto que se 
debe a un miraje, es decir, a una ilusión óp­
tica producida por la reíraeoión al atravesar 
la imagen luminosa, capas atmesférioas de 
díférenl^e densidad, más densa enelhori- 
Símte que en capas ©levadas.
Pero aunque no se haya desechado esta 
explicación, paree© ser que la ilusión óptica 
proviene de otra causa probable.
^raSad en un papel blanco dos líneas for­
mando un ángulo agudo, y  después, en la 
parte interior,--dibujad des circunferencias 
do diámetros iguales, una cerca del vértice 
y otras más lejos, pero teniendo cuidado que 
ambas circunferencias tengan sus centros 
sobre la bisetría.del éngulof - 
En seguida veréis que ©1 círculo cercano al 
vértice parece ostensiblemente mayor que el 
otro a pesar de ser iguales.
Si variáis de experiencia y dibujáis una 
dé las oircunfeVímeias cerca del vértice y la 
otra fuera del ángulo, en otro papel inde­
pendiente, ocurrirá el ínismo fenémeno, la 
circunferencia inscrita en el ángulo parecerá 
mayor que la otra.
El doctor Ponze recordé en una revista de 
psicología italiana este fenómeno de ilusión 
éptiea, debido al psicelógieo Saníord y pen­
só que en esta ilusión visual podía estar 
fundado el aumente aparente de la luna.
Guando en efecto, vemos, la luna en el ho­
rizonte, la línea de visión entre ella y nues­
tros ojos forman un ángulo agudovoen el pla­
no de la tierra; tiene la vista un punto de 
referencia, el suele, el horizonte, y  por ell^  
como en el caso del dibujo, al tener por refe­
rencia las líneas del ángulo, las dimensiones 
flel círculo aumentan; Guando la lúúaéslá 
enmedio de la bóveda celeste no hay ángulo 
posible, no hay línea d© referencia y la luna 
parece más pequeña.
Esta hipótesis queda reforzada por el he­
cho de que a veces cuando la luna está ele­
vada, pero cerca de un maeizo de nubes, pa­
rece mayor que cuando se la ve desde el 
mismo sitio y  a la,, misma altura, pero con 
cielo despejado.
Señal de que las nubes ofrecen el puntó de 
referencia, qué, en nu ausencia.falta y  crue 
parece indispensable para producir la ilusión 
visual.
Efecto de la luz eléctrica en el desarrollo 
y coloración do las flores
Hasta hace peco tiempo no se conocía otro 
procedimiento para dar colores determina­
dos a las flores que el de alimentar las plan 
tas con productos químicos diferentes,según 
la coloración deseada, pero este medio que­
dará pronto anticuado por que las experien­
cias hechas por afamados florieuUqres han 
demostrado que pueden obtenerse muchos 
mejores resultados empleánd© los rayos de 
las lámparas eléctricas.
En efecto, paraeseureeer e aclarar el tinte 
de las flores, para hacer más brillante su 
color o para dar a sus capullos tonalidades 
distintas, se emplean, cea éxito, áreos eléc­
tricos con globos o pantalla de diferentes 
colores.
Desde que empiezan los experimentos se 
observan que los globos roj os produoon uñ 
encarnado intenso y vivo, imposible de ob­
tener con les rayos del sol.
Cumoso
reclaman oom© los burgaeses'y comoiosbara- 
pásinos>l dereohp,a la-vida.,cou el derecho a 
Din tzig.
i^ara.resolver el problema inmediatamente 
—tem ina diciendo Padereweky — hay un 
medio. Entre aliados es siempre fácil solu­
cionar las cuestiones. ¡Que se "deje hablar a 
las poblaciones interesadail ¡Que se las haga 
votar! Nosotros nos inolinanaos por anticipa­
do a todo plebiscito que se celebre en Tes- 
chen que los franceses y los checos reivindi­
can a la vez.
S ANTI Aa ó ' Dumollet .
París, Abril 1919.
¿O rden del dia para la sesión próxima:
Asuni&s de oficie
Oomunioaoién de la Oontaduria, relaciona­
da con el presupuesto dé esta Corporación 
en su sección de ingresos.
Otra del Depositario de fondos municipa­
les, referente al nombramiento de un es- 
eribiante.
Liquidacién de lás obras d© adoquinado 
dé calle de Ternjos.
Nota de las obras ejecutadas por adminis­
tración en la semana de 20 a 26 del aptual-
Asuntos quedadós sobre la mesa:
laferme de la Comisión de Matadero, rela­
tivo a la módifioáoióa de algúnos articules 
dol íeglámento y  enmieada formulada al 
mismo por el señor Olmedo.
Moción de varios ssñoiés oenoejales, rela­
tiva a los depósitos de chacina e informe de 
la Comisión dé arbitrios, en solicitud de Hi­
jos de Pedro Banderas B. en O., pidiendo uno 
de dichos depósitos.
Informe de la Comisión de arbitrios, en 
instancia de don Juan Rein, como presiden­
te delOíreul© Conservador, referente al de 
Oasines y  Gírenlos de reereo.
0tron-pr«cedéntes 4é 'lA Superioridad^ o de 
carácter argente recibidos después de for­
mada esta orden del día.
Solicitudes
De don Adolfo Oasola, don Miguel Hernán­
dez, dón Antéhié Hedondo, don Cristóbal 
Torreblanca, don Pedro E-uíz y deña Angp- 
ía Pombo, reelainando por arbitrios.
De don Migael tópéz Pelegrin, eontador 
de fondos municipales, sobrp olasifieaeión de 
lá Cóntaduria.
De don 'Fran^Soe ChámizO y  don Francis­
co Medina, sobre aumento del jornal que 
disfrutsE6í“̂ -
De don Je^quMcjPérez González, pidiendo 
se le otorgue eSoiíitura de propiedad de un 
metro de agua dé Torremolinos.
Dg den Franoispp Jiménez, solicitando se 
1© nombre mOzo de eñeio.
De doña Mariá' Pérez Surco, viuda del 
bombero dop. BÍas Modolo, interesando se le 
conceda un goco)^0 £j o.
Do d.op Joŝ é M.®'Cañizares de las Heras, 
empleado de.é.sta ¡Corporaoién, relacionada 
con la exGídénoia que se 1© ha oonoedido.
Del practicante supsrnamerari® de la Be- 
neficeneiá, don Miguel Marco, pidiendo un 
mes dé lícenoia.
De do&á Dolores Cobo Recio, doña Elena 
Martínez Zamorano y don Salvador Granado 
Bernal, solicitando ser inscriptos en los pa­
drones dé vecinos‘do «sta ciudad.
De doña Delia García Dómine, interesan­
do; se coloqué un nuevo toldo en la Escuela 
que dirige. •
Informes de comisiones
De la de Obras Públicas, en solicitud de 
don Manuel Montero, sobre oonstruceión de 
una casa en la calle de Ferráudia.
De la misma, en ídem de don Rafael Bar­
ba, pidiendo autorización para oenstruir un 
garage en él jardín d© la «asa número 214 
de la carretera de Málaga a Almería.
De la Jurídica, en solieituddes de don 
Juán Márquez Gároía, esmo apoderado de 
don Franoise© Domínguez, sobre aplicación 
de metros de agu a de Terremolir os.
De las de Hacienda y Jurídica, en presn- 
puesté del Acnédtíéto dé Sañ TeIíhÓ‘?ilrés* 
pendiente al corriente-año¿
D© la'de Cultura, ón oficio dél séSor Del©’' 
gado Regio de Priniera Enséñanza, relacio­
nado cOn la escuela de niñas de Saqta Cruz..
De la misma, en instancia de la m|sBtra dé 
la escuela d® niñas de Nuestra SeÁóra de las 
Angustias, situada en Pedregalejo.
De la de Arbitrios Sustitutiyos, pn roela- 
maoiones formuladas contra cédulas y roda-’ 
je, por don Salvador López, dón Pedro L ó­
pez Gallardo y  don Joaquín Oabo Páoz.
Do la misma, ep proposición dél señor! 
ooncejal don Bógenio García:Cabrera, reía-; 
oionada con. el pago 4® ArbityÍQS. ^
Ilustre viajero
En el tren de las dos y quince minutos 
llegó ayer a Málaga’ el ilustre embajador de 
Fraooia en Madrid, Mr. Alapetite, con su 
distinguida esposa y bellas hijas.
Les acompaña nuestro querido ainigo Mr. 
Louis Santi, encargado de N gooios en la 
embajadp francesa.
El representante en España de la gloriosa; 
República de Francia, fué recibido por el 
eónsul de dicha nación en esta plaza, mon-n 
sieur Birlé y señora ; señora de Santi y sobri­
na, monsieur Rivaud y señora, el Director 
de la Compañía de" los Ferrocarriles Anda­
luces, don Agustín Sá»̂ BZ del Jabera y otras 
personas.
■ Por la noche, a las ocho,el embajador fran­
cés recibió a ia colonia de su país en la So- 
oieta Amia-ais Franoaise, resultando el acto 
en extremo simpábioo,
Obedeb© su viaje ai deseo de conocer la 
hermosa reglón andaluza.
Reciba Mr. Aia.petito y su distinguida fa­
milia nuestra efiásiva salutación de bien ve­
nida.
Cuatro heridos
Desde primera hora de la noche circularon 
por Málaga insistentes rumores de haberse 
registrado un accidente automovilista, de 
funestas consecuencias, en la carretera de 
Cártama.
A  medida que se propagaba la noticia an­
mentaba la alarma, hablándose de muertos 
y  heridos de extrema gravedad.
Tan alarmante especie llegó, como es lógi­
co, a conocimiento del repórter y  acto segui­
do se dispuso a adquirir los datos necesarios 
para suministrar a los lectores la informa­
ción detallada del suceso.
La primera noticia
XTn avise telefÓHicéjreoibido ep la Jefatu­
ra de Obras públicas, fué la primera noticia 
que se tuvo en Málaga del accidente, dioién- 
dese que había eoarridexen la carretera de 
Cártama, dende había volcado el automóvil 
eeupad® por los ingenieros don Luis Eriales 
López, don Pedro Santaella, el auxiliar obre­
ro de teléfonos Bernardo Santos Deminguez 
y  el chofer Salvador Zayas Ternero.
Dichos ingenieros procedían de Córdoba, 
regresondo a nuestra ciudad luego de haber 
praptioado nn reconocimiento en el tendido 
de la linea telefónica.
Al lu^ar (fel suceso
En cuanto sé reeíl^ieron en esta capital las 
primeras noticias del súee|o, a vista de 
las alarmantes proporciones que al mismo se 
daban, muchas personas se prepararon para 
dirigirse al lugar de la ocurrencia.
En autos salieren del Real Automóvil 
Club, el primer teniente do alcalde don Pe­
dro Briales López, el ingeniero don Manuel 
Delgado, médico don Franoise© Nevot, don 
Amaro Duarte, don Luis Valcárcer, don Juan 
Alvarez Gómez y don Jorge Pettersen.
EB una.motboipleta eon sid^car, 4®^
Manuel Rein Segura y don Eduardo Es­
trada. ¿
En el automóvil prépiedad; do nuestro 
querido amigo don|Antonio preixell salieren 
el redactor de «La Unión ’̂ Iercantil», don 
Benito Ferpández; el fotógrafo de «La Unióá 
Ilustrada», don Franoiséo Sánchez y  nnestré 
compañero don Rafátel Ramis d© Silva,
El sueesó
Notamos la impácieqcia, dsl looter, porque 
entremos en materia, reíalando ©1 suceso 
desde su inioiasióu y  vamos a satisfacer su 
deseo.
Ya queda’ consignado que el automóvil 
venía procedente de Córdoba; cuando cruza­
ba velozmente por la carrst|ra dé Cártama y 
al llegar a un punto cereane al paso a nivel 
d© la estación férrea d© dicho' pueblo, el ve* 
hfculo, por efecto sin duda de una falsa ma­
niobra, dió dos volteretas, eayénde por un 
terraplén, junto a nna acequia.
De haberse precipitado ©n ella, bástante 
profunda per cierto, las oenseouenoiaa ha­
brían sido funestas para todos los Ocupantes. 
Estos quedaron debáis del véhíouló, que su­
frió considerables despsrfactos.
Várias personas habitantes en las proxi­
midades al sitio de la ocurrencia acudieron 
solícitas ©n auxilio dé las víctimas, trasla­
dándolas a la finca de los señores de Prolon­
go, donde fueron muy atendidas.
El médico, señor Nevot, procedió a la cu­
ración de los heridos ,aprociando al ingenie­
ro señor Briales,* contusienes y erosiones en 
ez tercio medio ¿e la cara anterior do ambos 
muslos y magullamiento general. ¿
El señor Santaella presentaba nada más 
que ligero magúllámíento.
Salvador Zayas, el chofer, resaltó con una 
herida contusa en la  oreja .áoreoha, fuerte 
contusión con erosiones elv'hombre dere-
eho, «tras lesiones y conmociÓii cerebral.
El obrero, 4® teléí»aos, Bernarde Santes 
fué eurado de la fractura,de las .costillas sép­
tima y octava del lado izquierdo, contusión 
y erosiones en la cara; preséntába también 
oonmoeión visceral.
11 astado de éj|t«s doSíherido| es^ ave.
A llálaaa
PROVINCIAS
i S S l i i '  Escasez””’"""' "~ÍS*
^Cádiz,—De distintas localidades intere­
san ©1 envío de harinas. V
Acorarídr“ ~ “
^  Cádiz.—Hey comenzó a carbonear el aco­
razado «Alfonso XIII», que llegó anoche de 
Barcelona, diciéndose que seguidamente sal­
drá para un punte del norte, con objete de 
recoger a la reina doña Victoria y  eonduoir- 
la a laglaterra.
Trasatlántico
Cádiz.—Procedente de Gibraltar fondeó 
esta mañana el trasatlántico «Infanta Isa­
bel», de la toompañía de Pinilles, que viene 
a tomar carbón.
Desde aquí irá a Francia, a fin de recoger 
tropas yankis y  llevarlas a los Estados Uni­
dos, trayendo, al regreso, trigos y harinas.
Selícitndcs
Cádiz.—Do diversos pueblos de la provin- 
eia han pedido autorizaciones para celebrar 
el día priméró de Mayo.
La gríppe
Cádiz.—8égúa las noticias recibidas de 
Canarias, en aquel archipiélago se registran 
numérosós casos de grippe.
En libertad
Cádiz.—Ha sido puesto en libertad el jefe 
de los huelguistas, Roberto Alcalá.
DE MADRID
Bolsa de idadrld
Bofa óel Basco tIis{Kino Asierieaoo -
Practicadqi las epitaq, y cénveníentamente 
preparados los í autém¿VileS, que habían de 
conducirlos, s© organizó ol traslado a Mála-; 
ga de los heridos, partiendo de -álli una ca­
ravana automovilista que dtjstába muy mu­
cho depareperse a aqualaS otras alegres y 
bulliciosas en que los earfedéres se disputan 
el premio.
Be trataba de una tiíiste caravana, por­
que la vida 4e cuatro semejantes nuestíps 
corrió serio peligro:
A  las dos de la madrugada regresaron to­
dos a la capital.
Los señores Briales y Santaella pasaron a 
sus respectivos domicilios, ingresando en el 
Hospital civil Salvador Zayas y Bernardo- 
Santes, ”  ̂  ̂ íí ,
0trss dataíles
El chofer Zayas, de 3Q años, soltero y  ha­
bitante en la palle dé San Juari número 5, es 
el mismo qué haca algún, tiempo conducía ol 
áutemóvíl de don Francisca Ma*só; cuando la 
familia de éste sufrió grave accidente.
Bernardo Santos Deminguez, cuenta 26 
años, eá de Alera, casado.
El automóvil siniestrado pertenece a don 
Cristóbal Benítez. i  í
La corrida del Domingo
san como !<:
H. L IARES
de FEÁNqiSCO BAEZA 
Brs VéieZ'Málaga íes señores vlalércs esí- 
cómodas y corJortablés habitaek:- 
siea con luz éléctriGa y timbre-.
Comedor de i.^  bonito jardín y sarvido 8 
odoaloa trena».
;'-3 vXt'r-.-niist’j3 5
El anuncio .4*1 átrayento, y  sugestivo es­
pectáculo taurino que se celebrará si próxi­
mo Domingo, orgaHizadq por «La Fiesta 
Nacional», ha preduoidq la natural expecta­
ción, entré los que anh-álan divartirae por’ 
poco dinero y de baso lleyárse una partici­
pación en el sortee dé 1 000 reales.
Sabemos que en muchos hogares se es; án 
haciendo empréstitos para adquirir el ma­
yor número de billetes posible.
Pasaportarán los novillos, «Trinitario» y 
Belmente de Málaga, dos «fenómenos» que 
en euanto sepan sus méritos «Maravilla» y 
«Terremoto», se irán a la vida privada, imi* 
tan do la conducta que se dice va a adoptar el 
conde de Romanones.
Giiaiiot de Málaga y  su dama, se propo | 
non hacsr reír el público a mandíbula ba- | 
tiente. |
El que se va a reir luego do gu4,to, es el-f 
amigo Juanita, porque el ll<^o será de los ¡ 
de 4Órd/«gO:n la grande», " I
. Melquíades Alvarez
Se insiste en que don Melqniades se mués" 
tre pose propicie a dar una eonfereneia en el 
Ateneo, alegando que está muy próxima la 
apertura del parlamento, en el que ha de ex­
presar, en nombre de los reformistas, el pen­
samiento del partido.
A pesei! de la excusa, se gestiona que dé 
la eonferenoia.
La re»iolaeha
El Oomité eneargado de regular lá éispor- 
taeién y  distribución de remolacha acordó 
conceder un plazo para que las entidades in­
teresadas dirijan sus petieienes respecto al 
reparte do mil toneladas.
Negativa
Niégase el rumor de haber establecido el 
municipio de Valeneia un arbitei© de cin­
cuenta pesetas sébre el valor de la patata 
destinada a la exportación..
Adhesldn
La Asooiáoión d© ganaderos ha enviado su 
adhesión al Gobierno.
Conferencia
Maura recibió en su domicilio al 'ministro 
de Haeienda, celebrando con él una extensa 
conferencia.
El ministro 1© dió cuenta déla labor rea­
lizada por la Comisión de presupuestos.
Despacho
El señor Maura despachó esta mañana con 
el rey, poniéndole a la firma diversas dispo­
siciones.
Copia"
El ministro de Fomento facilitó a los pe­
riodistas Una copia de'-la adhesión de la Cá­
mara de Comercio de Albacete.
IndemnizaGidn
El ministro d© Estado ha prometide al de 
Marina 24.908 pesetas con cincuenta cénti­
mos, como indemnización de Alemania por 
el handiuíit.Bto de una lancha que en campo 
libre fuó torpedeada el mes de Agosto jd0: 
1917 por un submarino tudesco, pereciendo 
ni patrón Dámaso Bilbao.
Percibirá lá familia deésto, lo.OOO pese­
tas, 4 500 ©l dueño de la lancha y el resto los 
demás-tripulantes.
Oscretos
Ei ministro de la Gobernación sometió a 





Interior , 78'25 78*85
Amortisáble 3 por 100 • • ■ . 97'80 97*S5
» » Carpeta. 97‘lñ 97*10
» dporlOO. . . . 8875 89*59
Acciones Banco H. Americano. 314'00 08*00
á » de España . . 509‘00 508*00
» Gompañía A. Tabacos. 305'OG 306*00
» Sociedad Azucarera . OO'OO 00*00
» Preferentes. , . 96'50 97*00
» Ordiuáriasi . , * 43*00 00*00 1
Obligaciones Azucarera , , . O0‘GOQOQW 1
Banco Español Rio de la Plata. 344*00 .345*00 1
» .Central Mexicano , , . 00*00 00*00 j
* ' de Chile . . .  , , . OG‘00 080*00 1
* Español de Chile . , . 00*60 000*00
0. B. Hipoteoario 4 por 100 , . 100*00 100,00 1
• ,» 5 por 100 . . 108*50 109*00 1
A, F. C. Norte de España. , . 339*00 337'CO I
» M .25.yA  . . . .  •060*00 000*00 1
Tesoro nuevo . . . . . . . 101-'60 101*60 1
» 4,75 por loo . , . , . 102*00 101*98 1
En la iglesia Trinitaria, c on asistencia del 




A  las cinco y media llogó el señor Maura a
ia Presidencia, raaniiestáíidonss que en la 
reunión dé hoy cOT:=tijiaái.u'; d  exáracn de log 
asuntos que el pasado Ümisejo 'qaedare-u 
pendientes.
Respecto a Hacienda, dijones que les trá­
mites relativos a la cuestión de las planti­
llas, iban despacio.
También tratarían de los restos de la con­
desa de París.
Ignoraba el Presidente cuánd o regresará 
a Marruecos ©1 Alto Oemisario.
Esta mañana cenferoneió eon Bereuguer, 
quien mañana almorzará con el r'oy.
GoieOeohea anunció que la parte principal 
al Consejo la ocuparía Ossorio, señalando la 
adopeión de medidas para mejorar el aspec­
to del problema agrario.
Ossorio confirmó su prepósito do oxponer 
aquellas medidas que s© adoptarán para ase­
gurar las cosechas.
Maestre nos dijo que el aspecto de las 
subsistencias, mejora.
A mediados de Mayo llegará, a varios 
puertos d© España, trigd argentino.
Los demás ministros nada manifestaron.
A la salida
Terminó él Consejo a las nueve ©n punte.
A la salida preguntamos a Maura «i habían 
tratado de la fijación do feoha para la aper­
tura de las Cortes, eontestándoues qu© algo 
habían hablado, pero sin eoneretar, porqu© 
faltaban algunos detalles.,
Nota oficiosa
La nota oficiosa facilitada a la prensa dice 
que se aprobaron expedientes do Guerra, 
Htacienáa, Marina y  Gobernación,
También se aprobó la fijaelóa do ñn crédi­
to para la dozava del presapnesto,oorrespen- 
diente.a Mayo. .
Osscu:io dió ouenta de un decreto sobre 
las más argentes neeesidades.
Acerca del problema agrario de Andalneía 
se deliberó extensámonte.
Buscando apoyo
El señor Maura empezó hoy a consultar con 
los jefes de grupos políticos para eonoeer el 
alcance del apoyo que están dispuestos a 
prestarle en las Cortes.
Con Alba celebró una ooñferénoia bastante 
extensa, mostrándese luego ambos muy re­
servados.
Unicamente se Éabe que Alba le contesta­
rá mediante una earta, para evitar torcidas 
interpretaciones.
También conferenció can Villanusva, sin 
qne se trasluciera de qué trataron.
Fareee que se propone oenoeer la opinión 
de Cambó, y  en su virtud, si el jefe de los 
regionalistas continua en Barcelona, ,le es­
cribiría.
Las consultas
En su deseo de conferenciar prontamente 
con los jefes políticos, hoy visitó Maura, en 
sus respsetivos demioilios, a los señores Da­
to, Melquíades Alvares y Romanones.
Sigue la reserva'más absoluta.
A  lo que parece, el señor Maura se halla 
desilusionado.
Infermación
Varíes periódicos publican extensa infor­
mación dieiendo que el conde de Remanones 
se retirará de la política, publicando antea 
un folleto para explicar su actuación duran­
te estos últimos años y las causas del plan­
teamiento de la última crisis.
Dichas informaciones han sido desmenti­
das por el propio conde, que ahora se dedica 
a eoleeeionar datos, recopilar antecedentes y 
recordar fechas para intervenir en el próxi­
mo debate politice, qu© será exténsísisno.
Exigencia
«La Mañana», órgano del marqués de A l­
hucemas, publica hoy un artículo exigiendo 
a quienes consulte el rey respecto a la tra­
mitación ds la última crisis, que hablen cla­
ro, para qu© deje d© aparecer la corona ©orno 
respoufíable do lá misma.
A Sevilla
El eonde de Romanones marchó esta no­





Con una gran entrada se celebra la corri­
da de los miuras.
Actúan do matadores Gaona, Bslmonte y 
Saleri.
Primero
Es grande, gordo y provisto de buenas de­
fensas.
El animal se acerca a los montados en cin­
co ocasiones, tirándoles tres y matando un 
penco.
Los chicos de Gaona pasan grandes apuros 
para pener tres pares de banderillas.
El mejicano baos una faena deslucida, de­
rrochando pánico.
Da tres pinchazos malog,media atravesada, 
dos bajas y un sin fin de descabellos.
El bicho dobla oáando Gaona ha recibido 
dos avisos y la afición está ronca de decirle 
cosas gordas.
El escándalo dura cuando sale el
Segundo
Más pequeño que el anterior.
Su lidia transcurre entre un abiírri miaste. 
mayúsculo.
Toma el bicho cinco varas,, oeasi cuajo do 
tres caídas y matando tres jacos.
Magritas y Maera se encargan de banderi­
llear, colocando tres pares.
Bslmonte hace nna faena mala, sin arri­
marse ni hacer nada de particular.
Termina el trianero do tres pinchazos, me­
dia y un descabello.
Tercero
También se deja mojar la piel cinco voces, 
aunque coa menos poder que Iss aateriores, 
y sólo proporcionados eaidas.
En quitss no hay nada do piíiicülai'.
Ohatiiío y Pepiiio ponen dos parís y me­
dio de palitroques.
Saleri muletea movido y termina 4® 
pinchazo, media y un descaboilo.
* Cuarto
Gaena se baila unas verónicas.
El miureño toma cinco varas y  tira a nn 
picador.
Los matadores estáa fusilables, no acu­
diendo a los quites y  mostrándose miedo­
sos.
Gaona, a la hora final, da ©tro pego, mu­
leteando con el pie© de la bayeta y  huyen­
do escandalosamente.
Da media esteoada y luego un pinchazo, 
con su espantada oorrespondionte.
Repite con una estocada regular, y cuando 
llega un aviso,d0Soab0lla y debía el bicho.
(Bronca).
Quinto
Belmente veroniquea a estilo Llapisera.
Él tercio, SOSO y aburrido, como le s  ante­
riores, se compone de cinco varas i dos oai4as 
y  un jaco difunte.
Maera y Morenito banderillean, sufriendo 
el segundo una cogida, que le obliga a pasar 
a la enfermería.
Belmonte sale eu busca del desquite y 
muletea valentón) intercalando tres pases 
Incides.
A la hora de la verdad se estropea el asun­
to, pues Juanito eo.noluye de un metisaea.
Sexto
Bravo y  poderoso se deja tentar la piel 
cinco veces, preporcionando cinCo horribles 
costalazos a los de aúpa. ’
Mueren dos jacos.
Los banderilleros colocan tres p ires de í>a- 
Utroqnes, viéndeee Ohatillo mny apurado a 
la salida de un par.
. Saleri muletea regularmente, y  acaba de 
media delantera.
Resumen.^—Los miaras han side 'bravos y 
poderosos, y los toreros han estado toda la 
corrida derrochando pánico.
El pequeño zulú d© nueve años, José Ba" 
rranoa Raíz, en lugar de acudir a la escuela 
para ser un hombre útil a su patria, y no un 
salvaje, se entretuvo ayer en lanzar una pie­
dra al tranvía número 22 de la linea de 
Huelin, rompiendo una bombilla eléctrica.
A instancias del cobrador fué detenida la 
«inoeenle criatura.
¡Si está én la edad! dirá la madre, como 
personaje quinteriano.
En el Muelle fué detenido Juan Cañame­
ro Olíanos (a) «Niño de la Mora».
Este niño, de mote nada más, porque ya 
va para viejo, llegó a casa de Tomás Galdeano 
Maldonado, y  valiéndose de engaño», pidió 
en nombre de Tomás a la esposa de éste 25 
pesetas, suma que ella le entregó.
Doña María Jiménez, natural de Bevi lia y 
con domicilio én la cálle dol Oarmen núme­
ro 24, ha caído cándidamente en las r edes 
que le tendieran en Puerta del Mar dos apro­
vechados «caballeros da industrias» quea 
por ni antiguo timo denominado de las li] 
mosnas, se llevaron la suma de 350 pesetas*
Cuando doña María dióse cuenta del enga­
ño y vió que en la oajita que dejaron en jsu 
poderlos timadores,diciendo que contenía 
1.250 pesetas para distribuirlas>ntr© los po­
bres, s^lo había recortes de periódicos y una 
piedra, dirigióse a la Inspsosión de Vigilan­
cia para denunciar el hecho.
Germán Martínez Fernández estuvo eu el 
lenocinio de Antonia García Gómez, sito en 
la calle del Agujero, donde notó la falta de 
un billete de 26 pesetas.
Acusa de la sustracción á la dicha Anto­
nia, la que faé detenida a requerimiento de 
aquél.
pujiuiMiiailiJiiuijijejaw
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Almacén de ferretería y batería de coein
- D E -
FERNANDO RODRÍGUEZ
Calle Santos, núm. l4.—Málaga 
Gran surtido en clavos para herrar y he­
rraduras; se forman lotes de batería de co- 
I ciña a gusto del cliente con precios de fá- 
I brica.
I Callecida Bálsamo Oriental y un.Dentici- 
I da «Fulgorol», los mejores conocidos hasta 
hoy.
M H  A
Apartado n.® 107.—Málaga 
O raon  fál>x*ioa dL© dLixlo©», 
oai*aixi© loSj Ibom .'boiios#
gr'ag© as.
Estuchado de azúcar. 
Exportación de frutos del país 
Purificación, n.® 5
80  h i j Q e o r á u n  h o i t v
E r  e  f  u © r t © m a ñ a n o
si Y. «litda ai préseat® pftrfsotü tli¿.
Is preoiso qu© su niño co^s 
para qus sus extremiéaíles guarden 
«ióa con el onerpo; también neossitaAor* 
galr bien para aumentar la fuerza 
Uva. Ha aquí por qué el problema da 1% 
aumentación, es el porvenir de *n 
f  hay que atenderlo ante todo. El inejOV 
alimento para los niños ©a ei pacno de l® 
madre; pero on&ndo esto no ea poiioi^jf 
ñnioaminta i® reemplaza la
áigesti'fé, tsa pura, gana f  t«| 
I feas fes-i eocsiB ia leob© d® lá madílL
H N U Í i  •' : . '■■'‘ -V M ié r c ó le s S O d e A b r l f  d a jS I SeasggamaiSMsiwgy^^
Movimiento social
La directiva do los ferroviarios suburba- 
IbOS ha enviado una segunda carta a la Direc­
ción de dicha compañía, recordándole las 
petioiones que tienen formuladas y que la 
ooufeestación de la primera que le enviaron 
ha tenido la callada por reepaesta.
Según tenemos entendido, el malestar que 
por esta causa existe entre los ferroviarios 
Suburbanos es grande, considerándose pro­
bable la huelga, caso que sus demandas no 
tengan satisfaooióa,
’ , . í
Ha fallecido en Málaga el honrado obrero • 
agricultor Antonio García Muñoz. I
La oenducoión y  sepelio de su cadáver re- | 
vistió una manifestación de. duelo, asistieu- ¡ 
do a dicho acto la casi totalidad de los socios 
de la sociedad «La Vegetación», a la cual 
pertenecía el finado.
Descanse en. paz el honrado y laborioso
obrero.
Han desistido de organizarse en sociedad 
aparte los gasistas; éstos continuarán unidos 
con los electricistas hasta ocasión que cor^ 
sideren propicia.
Los panaderos han solicitado de sus patro-, 
nos aumento de sueldÓ, ignorándose la cuan­
tía de lo que soiicitaq,
Juan L gíeenzo ^
EBANISTAS Y SIMILARES
Sn sesión eelobrada por esta entidad el 
día 24, se acordó manifestarse el día priine- 
ro de Mayo y unir su más enérgica protesta 
pjsr la detención y enoaroolamiento de los 
dignos oficiales d® Telégrafos.
A l mismo tiempo o onvooamos al gremio 
para la sesión del día l.° de Mayó a las nuer 
ve de su noche, en nuestro domicilio secial 
Tomás de Gózar núm 12, para ultimar los 
trabajos que tenemos pendientes do resolu­
ción.
K1 secretarip, Antonio Núñr z,
PELU Q U ERO S B A R B E R O S
Por la presento se recuerda a todos los 
compañeros y maestros que el paro do 1,° de 
Mayo es todo el día, según acuerdo,
Hl Saoretsrio, Ma?meZ DiúPír
Ha las oposiciones que actualmente se va- 
rifiean en Madrid para el ingreso en el Cuer­
po de Oorr? os, después de b., illa?ites ejerci­
cios, ha aprobado el «©.víundo de oposición 
nuestro paisano don Luis Fj. García Tejada, 
a quien enviamos nuestra más cariñesa fe­
licitación, extensiva a sus profesores, los ofi­
ciales de Correos, don José Alba y dan Hlo- 
renoio Sanz, queridos amigos nuestros,
•%
Ha marchado a Madrid, en el tren de las 
nueva y  media de ayer mañana, nuestro 
respetable amigo, don Eduardo Moreno, 
cónsul de la República Argentina en Mála 
ga, quedando al frente del despacho durante 
su ausencia, nuestro paisano y amigo parti­
cular, don Antonio Macías Jiménez, antiguo 
oanoiller del consulado.
M ^ i l i 8 Í S Í i S 3 Í @ m Í € »
Recaudación del Arbitrio de Carnes 
Día 29 de Abril de 1919
M a ta d e r o ...................
Pesetas. 
. . . .1.216 94
Idem d.el Palo . . . . . . . . 17*17
ídem tí'e Churriana . . • * • •
Idem de Teatinós . . . « • • t
Suburbanos . . . .
Poniente . . . . . . . . . .  98*56
Churriana . ' . . . . . , . . 00*39
Cártam a......................... • i • «>
Sitárez . . . . . .
. . . .  3‘42Morales . . . . . .
Levante ......................... . . . .  0*78
Capuchinos . . . . . . . . 0*52
Ferrocarril . . . . ♦ . . . .  134*05
Zamarrilla . . . . .
Palo . . . . . . . . .. . . 12 98
Correos . . . . . . . . . .
M u e l l e .................... .... . • • •
Jéf a tu ra ......................... . . . .
Suburbanos Puerto . . « • •
Plaza Toros . . . . 1 • « e
1486=76. Total .. • • •
Cementerios
Recaudación obtenida el día 29 de Abril 
por los conceptos siguientes:
Por inhumaciones 371‘50 pesetas.
Por permanencia, 45*00.
Por exhumaciones, OO'OO pesetas.
Por registro de panteones y nichos, Q0‘00 
'Total, 416^00 pesetas.
LOS PANADEROS
El gremio de obreros panaderos, como in­
dicamos en nuestra información del Gobier­
no oivil, ha solicitado de los patronos el au­
mento, de un cincuenta por ciento en los jo r ­
nales que perciben, fanclándoae para hacer 
tal petición en que los que actualmente dis­
frutan no abastecen a sus necesidades.
Anunciaban su propósito de declararse en 
huelga dentro dal término que exige la léy, 
8Í no eran atendidos.
Para tratar de este importante asunto se 
reunieron anoche con el alcalde, señor Ro­
mero Raggio, oemisiones de obreros y pa­
tronos.
Después de largo debate, el alcalde propu­
so una fórmula que eonsisfce en la fijación de 
los jornales del inodo qno se expresa;
5 ‘50,pesetas, para los maesti-os; 4‘50, para 
ios oficiales de primera; 4, los de .segunda y 
2‘75 los aprendices.
Esta fórmula foó aceptada por les patronos 
y  en cuanto a los obreros, éstos aplazaron to­
da resolución hasta conocer el criterio de la 
totalidad del gremio, queso reunirá hoy a 
las diez de la msñana.
En el tren de las doce y treinta y cinco 
marcharon ayer a Madrid, don Amós .Salva­
dor y don Miguel Suñer.
A Granada, la señora ,doña Josefa Raíz, 
COTI su bella sobrina Paulina y don Luis Se­
rrano y señora.
A Antequerff, don Jnan Muñoz Gezálvez y 
esposa y don R:jmón García Valdacasas.
Ea el tren del medio día llegaren do Ma­
drid, don Federico Riaño Mendoza y don Mi­
guel Briasoo de le Haza.
De Marmolejo, don PránciEoo Giménez 
Lombardo.
De Córdoba, don Jorge Yáñr-z,
/ De Taba, don Joaquín P^ñalver.
De Cañete la Real, el abogado, don Trini­
dad Cuevas.
De Alora, el marqués de ?Ouomay©r.
* sji
Bn Ronda se encuentra enfermo con pul­
monía, el conocido industrial, nusstro parti­
cular amigo, don Camilo Bravo Guerrero.
Hacemos votos por su pronto restableci- 
miento.
*
Para el día 21 del próximo mes de Mayo 
ha sido concertada la boda de la bella seño- 
rita Mercedes Ortega, hija de nuestro que­
rido correligionario el diputado provincial 
don Benito Ortega Muñoz, con nuestro esti­
mado amigOy don Rafael fe'ouvirón del Río. 
***
Ha regresado del viaje que realizara ñor 
diferentes puntos ds Andalucía,nue.Btr© par­
ticular amigo, don José Laque,
Bien venido.
*
rr ‘ * *
Han marchado a Melilla nuestro particu­
lar amigo, don José Almarazysu distingui­
da esposa.
■ A
Hállase enferma, a consecuencia de una 
afección grippal, 1¿ bella señorita Victoria 
berrán o y F. de la Somera,
Deseameg el total ajivio de la enferma.
CÁMARA AGRÍCOLA OFICIAL
Mañana Jueves, alas tres de la tarde, cele­
brará esta Cámara una asamblea general 
extraordinaria en ©1 domicilio de la Seoio- 
dad de Ciencias, para tratar del arbitrio mu­
nicipal establecido sobre pagas, almendras e 
higos.-
La Cámara invita por la presente a los se­
ñores socios y  personas interesadas.
Comisión provincial
Bajo la presidencia del señor Rivera Va­
lentín y cqn asistencia de los vocales que la 
integran, reuniós© ayer la Comisión pro­
vincial.
Se le© y aprueba el aóta de la sesión an­
terior.
Es aprobado ol informe sobre petición de 
documentos para lá instrucción de expe­
diente previo a la declaración de responsa­
bilidad a los concejales del Ayuntamiento de 
Cartajima por débitos de contingente del 
4.° trimestre de 1918 y l.° del año aotaal,
S© auíoriz,a el ingreso en la Oasa de Mise­
ricordia del anciano Antonio Romero Díaz 
y de los niños Salvador Criado Campaña y 
Ana y Míinnela Pérez Jás.
Pasa a informe de la Visita la solieitad pa­
ra el ingreso en la Casa de Miserisordia de 
la niña María Domínguez García.
Remítese a informo del arquitecto la soli­
citud de den José Gómez Peña, para que se 
le arriende por cinco años un local planta 
baja y alta del exconvento de Santo Do­
mingo. .
Se sanciona el ingreso en el Manicomio 
provincial del alienado José Fernández Fer­
nández, V
Pasa a informe de ,1a Comisión Jurídica 
dando cuenta del refeiultedo de las subastas 
verificadas para el arriendo del servicio de 
la recaudación del contingente provincial 
por los años desde l.° de Abril de 1919 a 
31 de Mario de 1925.
El !?? 4-.próximo Domingo S8 celebrará en el 
restaurant do Harnán Cortés un banquete 
en honor de los franceses que han regresado 
de la guerra.
La distinguida señora deña Julia Ansere- ,
na, hadado a luz un hermosa niña, I
-•También dió a loz un robusto niño, la I 
^distinguida s:.ñora doña Dolores Márquez I 
esposa do nuestro particular amigo, el nota­
ble ginecólogo don Diego Narbona, I
Nuestra enhorabuena. I
' »  ■ I
* ♦ [
P r o Y Í n c ia
En Ojón ha sido preso el veoin© Diego 
Niebla Villarrubia, como autor del hurto dó 
unas botas a su convecina Josefa Morales 
Márquez, cuyo hecho se realizó en ©1 mes de 
Agosto del pasado año.
El vecino de Antequera don Adolfo Sán­
chez Romero, denunció a la guardia civil 
que había sido insultado y  amenazado de 
muerte por su convecino Antonio Martínez 
Cuenca, por creer éste que el denunciante 
fuera quien motivara su cesantía de rega­
dor de aquel Ayuntamiento.
Martínez ha Sido puesto a disposición del 
juzgado correspondiente.
En Cuevas Bajas ha” puesto'fia a sú vida 
el joven de 19 años, José Prieto Aragón, 
quien.pro visto de una pistola, se disparó un 
tiro en la sien derecha, muriendo en el 
acto.
Tan extrema resolución la adoptó por pa­
decer una enfermedad secreta.
El juzgado ordenó el levantamiento del 
cadáver.
iEn Frigiliana fueron detenidos los veci­
nos Tomás Campos Martin, Andrés Aguado 
Oére?!0, Antonio Jiménez Cuesta, Antonio 
García García, José Rojas Gámez, Antonio 
Rodríguez Noguera, - Francisco Rodríguez 
Cerezo, Sebastián Cerezo Cortés, Antonio 
Martín Lomas, Miguel Sánchez Fernández, 
Manuel Tieviño García, José Herrero No­
guera y Francisco García García, quienes 
fueron Eorprendidos jugando a los prohibi­
dos en una taberna.
Todos quedaron a disposición del juzgado.
O VENDE
un mulo para noria o mástren.
En esta Administración informa­
rán.
!SST8 0 C £ ld i F ÍJ iliC a
La Sección Administrativa de Jaén pide 
antecedentes profesionales de la maestra 
doña Aurelia Perea Ramos.
Ha sido nombrado maestro propietario de 
Encinas (Segovia), el interino don Francisco 
Cerbán Soto, de Málaga.
En la reunión verificada por los maestros 
nacionales el Domingo 27 en la Sociedad 
Económica de Amigos del País, se acordó 
constituir una asociación titulada «Sindica­
to Pedagógico», a base dél proyecto de Re­
glamento leido en dicha -reqnión.
Una comisión integrada por los señores 
Fernández Gómez, Millán López, Castro, 
Cruz, García López y Bandín se ocupa en 
organizar la nueva entidad,en la cual podrán 
ingresar los maestros y maestras nacionales, 
los jubilados, los jubilados sin plaza y los 
interinos. - ,
Las adhesiones se reciben en la Alameda 
de Capuchinos núm. 37, donde tendrá lugar 
el Viernes próximo,a las dos do la tarde, una 
reunión d® adheridos para elegir la Direo- 
■tiva.- ‘ ■
O E L E e ia M  DE H&CiEHOa
Por diferentes conceptos ingresó ayer en 
esta Tesorería de Hacienda, la cantidad dg 
13.343*58 pesetas.
Hoy, de once a una, podrán pasap la revis­
ta anual en el despacho del señor Interven­
tor de Hacienda, los individuos de ©laseí 
pasivas de Monte Pío civil y militar, jubi­
lados, retirados y  cruees.
Ayer constituyó en, la Tesorería dé Ha­
cienda un depósito de 400 pesetas don José 
de Talayera Delgado, como complemento a 
la fianza para ejercer el cargo de procurador 
en Antequera,
La Administración d© Contribuciones ha 
aprobado para ©1 año actual los padrones de 
cédulas personales de les pueblos d© Oaevas 
Bajas y Olías.
El ingeniero jefe de montes oor|única al 
señor Delegado de Hacienda haber sido 
aprobada y  adjudicada la subasta de apro­
vechamiento de pastes del monte denomina­
do «8ierra Parda», término munieipal de 
Tolox, a favor de don José Fernández Gil.
La Dirección general de la Deuda y Cla­
ses Pasivas ba concedido las siguientes pen­
siones:
Doña Marcelina Molinero Palacio, viuda 
del capitán don Ciriaoo San Martin, 625 pe­
setas.
D»ña Juana Pérez Caballero Barrera,huér­
fana del médico de segunda clase d® Sanidad 
militar don Faustino Pérez Caballero y 
González, Í70  pesetas.
Doña Guadalupe Andrés Moral, huAtfana 
del comandante don Estanislao Andrés Vi­
lla, 1.125 pesetas.
Por el ministerio de la Guerra han sido 
concedidos los siguientes retiros:
Miguel Mena Mairata, guardia civil, 38‘02 
pesetas.
Gregorio Miguel Sáenz, carabinero, 38*02 
pesetas.
Don Alfonso Gil Aranda, teniente de la 
guardia eivil, 221 pesetas.
Ayer fué pagada en la Tesorería d© Ha­
cienda, per diferentes conceptos, la suma da 
72.803*49 pesetas.
M o m  DE i l R ! 8 Ji
Continúa el buen tiempo por todas nues­
tras costas.
Han sido inscriptos para servir en la Ar­
mada los jóvenes Fernando Peña Ruiz y  
José González Méndez.
Baques entrados:
Vapor «Oiaño», de Laraohe.
» «J. J, Sister», de Melilla.
Baques despachados:
Vapor «Monte Toro», para Melilla.
» «Tunisie*; para Orán,
Noticias d© ia noche
H*sy se proyectan por tercera^y última vez 
en el popular cine Pascualini lea magníficos 
episodios quinto y  sexto de la colosal pelí­
cula «El blanco trágico», que cada día alcán- 
aan mayores, éxitos.
Mañana se estrenan los episodios séptimo 
y octavo de tan soberbia película.
He aquí los días señalados en la Tesorería 
de Hacienda para el page de los haberes del 
mes actual a los individuos de Olasas Pasi­
vas, desde las 10 y media a la 1 de la tarde.
Día 1 de Mayo 1919, Montepío civil jubi­
lados y remuneratorias.
Día 3. Retirados quo cobran por Habili­
tado.
Día 5. Retirados que cobran por sí.
» 6. Montepío militar.
» 7. Nómina general.
^  » 8. Retenciones.
j£i£gsdo ds Is Alameda 
Defunción .—Juan Alcázar Gómez.
Jazgade de ia Merced 
Nacimiento.—Diego Pimentel Rubio, 
Defunciones.—Josefa Luque Menéndez y 
Manuel Ramírez Padilla.
Juzgado de Santo Domingo 
Nacimientos.—José López Plana, Reme­
dios Rodríguez Morilla y Miguel García 
Martínez.
Defunciones.—Josefa Anaya Parra, María 
Moya Vülodres, Vicente Burgos Cortés y 
Josefa Cabeza Martin.
A T L A S
Compañía anéníma española tío Seguros Marítimos, tío Traasport^ p do Valores 
Domicilio soGlal: Calle de Prím , 5, M adrld.-D irectop  Gereateí Don Alberto Marsden
Esta Compañía tiane constituido en la Caja G en ia l de D^ósitos, ^ r a  ga  ̂
rantía de sus asegurados en España, en valores del Estado español, el ueposito 
máximo que autorizadla ley.
Sucursal en Málaga:
Calle de Santa María, núm. 21 .^Teléfono, num, 329  
D IRECTO R: D. LU CIO  M A R T ÍN
m 5«,.*í«ífc¿.B8Ŝ fíí
PARA U SO  O O W É STIC ní C oa  a cce so r ia s  Ins m ás 
V peHectos para producir Icíla tem a 
d é ' m t u r iL  ..
Pij^'INQtlSTRiAS?
do máquinas especiales paré aéé ' i l  
I 9  o p e r ^ lo á f^  d o  CQSÍfti^
KltfttKBfnB SltUSES O U »w
De^ifta  en Perfusneile* y Droguc- 
riet de España y América.
L A ' ’ H ! S i E N ! C A  •
AGUA VEGETAL DE
A r r o y o
Es Infalible é Inoferisiva,” no man­
cha 8a piel ni ¡a ropa.
4 0  A Ñ O S  D E  É X I T O
ñ m e n i é m i i & B
Entre amigos:
—¿Qué te dije Carmen?
—Me llamó imbécil.
— iPobreoiil?! Perdónala. No hace sino re­
petir lo que oye a los demás.
•* *
Idilio.
Carlos y  Margarita están sentados en un 
sofá cen las inanos enlazadas.
—|Ak, Margarital—dice él en transporte 
amoroso—. Sólo tú sabes amar.
—lEso mismo me dicen tus amigos!
•I ■ * .
* *
—Escucha mis consejos y  haz lo que te 
digo, que no te ha de pesar. Oree que no soy 
tan bestia como algunos suponen.
—Hombre, eso ya sería demasiado.
Para quitarse 
ese grillete
L o mejor es beber en cada una de 
tus comidas la mejor agua mineral 
que se prepara usted mismo vertiendo 
en un litro de agua un paquete de
LíthiflésdeiD'GusHn
A si se curará rápidamente todas las 
afecciones dolorosas que tengan cñmo 
origen este veneno : el á c id o  ú r ic o .
Depotitarío único para Espa&a:
D A L M A U  O L I V E R E 3  
14, Paseo ía InJiiitría, 14 ^
BARCELONA y «a todas las bnenaa famacii» y tlm utíí»
P reó lo ; i  SO pta. la cafa
Tos, catarros, bronquitis y asma, oeden 
hmediatamente ante el inmejorable Jara­
be Orive. Es el mejor tónico y nutritivo para convalecientes y 
personas débiles.' Recomendado contra la inapetencia.
Lmalas digestiones, anemia, tisis, raquitismo.Pídase en ¡farmacias y en la del autor, León 13,vMadríd
IPWBWHW BSaSB
Espeetáculos
eiKE PASCÜALINI.—El mejor de Málaga.- 
Álameda de Carlos Haes, (junto al Banco de 
España).—Hoy sección continua de cktoo a 
doce de la noohe.Grandes estrenos. Los D o­
mingos y días festivos sección continua de 
dos de la tarde a doce de la noche.
Precios.—Butaca, 0'80; General, 0‘15; me­
dia, 0*10.
CINE MODERNO.-^Todos los Jueves y Do­
mingos, secciones de tarde y  noche, proyec­
tándose cintas de las mejores casas.
Precios.—Butaca, 0*80̂  Media, 0*15; Gene­
ral, 0*15; Media,0*10,
R E U M A T I S M O S -  G R I P P E S  
J A Q U E C A S  N E U R A L G I A S  
D O L O R E S  d e m u e l a s
(siitia
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